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Telegramas por el cabla. 
SERVICIO TELEGRATICO 
DEli 
©iano de la Marina. 
JJu D I A R I O D E IJA MARINA. 
HABANA, 
De anoctie. 
Madrid , Aoosto 7, 
I N O B N D I O 
Se ha iniciado un incendio en la fábri-
ca de explosivos establecidas en las cer-
canías de Cartagena. 
Los vecinos han huido temiendo nna 
catástrofe' 
Telegrafiaré detalles según se vayan 
recibiendo. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35- 21. 
Londres, Agosto 7 
Asacar de remolacha, A entregar en 30 
días, áO a. L l ^ d . 
Asóoar centrifuga, pol. 98, A Ufl. 
Masoabado, A10 •. 1.1\2 d. 
Consolidados, A 93.5 [10. 
Deaoaento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 69.1i2. 
Ford , Agosto 7 
Renta franoeia 3 por elento, 101 francos 
22 céntimos. 
, Servicio de l a Prensa Asociada, 
Washington, Agosto 7, 
N U E V A I N T E R V E N O I O Í T 
Con motivo de estar el gobierno de los 
Estados Unidos comprometido por nn 
tratado internacional á mantener expe-
ditas las comunicaciones por el istmo de 
Panamá, al tráfico del mando entero, se 
está considerando en la Secretaría de Es-
lado, si no seria conveniente tomar me-
didas para evitar que se repita el que un 
tren sea detenido, como resultó ayer en 
Matachín. 
Manila, Agosto 7. 
E L G O B I E R N O C I V I L . 
Ha entregado el Gobierno Militar ai 
Civil la administración de esta ciudad. 
Washington Agosto 7, 
E L " M A O H I A S " 
Se ha dispuesto que el cañonero "Ma-
chias", se traslade inmediatamente á Co 
lón para proteger los intereses america-
nos en el Istmo. 
T E L E G R A M A D E P E S A M E 
E l presidenta Me. Kinley ha enviado 
las hermanas del rey iEduardo, tele-
gramas de pésame por la muerte de su 
hermana la emperatriz Federico. 
Fittsbarg' , Agosto 7. 
F A L L E C I M I E N T O 
El Mayor general James Negley, ve-
terano de la guerra de México y repre-
sentante de este distrito en eL Congre-
so, ha fallecido. 
San Franoiaco, Agosto 7. 
R E C O M P E N S A 
La Compañía Shelby, víctima de un 
robo de $ 340.000 en barras de oro, anun-
ciado ayer, ofrece $5.000 por la captura 
de los ladrones. 
Pit tsbarg, Agosto 7. 
O T R A T R A B A J A N D O 
La fundición de Clark, que tuvo que 
cerrarse por haberse unido sus operarios 
á la huelga) ha reanudado el trabajo con 
cien hombres que no pertenecen á la 
Unión Obrera; en tiempos normales el 
personal de dicho establecimiento excede 
de cuatrocientos operarios' 
Nueva Y o r k agosto 7 
I N U N D A C I O N E S D E S A S T R O S A S 
Según cartas recibidas en Victoria, 
Colombia inglesa, á consecuencia de las 
inandacicnes del río Yangsse, en China,©! 
mes pasado, se ahogaron de 30 á 40 mil 
personas y quedaron millones de ellas 
sin hogar. 
P a r í s agosto 7. 
M E D I D A C O E R C I T I V A 
Dicese que á fin de obligar al gobierne 
turco á satisfacer la reclamación de la 
Compañía Q,uay y abonar á los banqueros 
los intereses devengados por un fuerte 
impuesto que contrató, el gabinete fran-
cés se propone prohibir que se coticen en 
la Bolsa los valores turcos* 
Sección Mercantil. 
iSPBOTO DE U PLAZA 
Agosto 7 de 1201. 
AZÚCAEES—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABAOO.—Continúa el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
bnanao. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones, menos las por letras sobre Espa-
ña que han tenido baja. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div.M.M 201 & 21 por 100 P 
3div . . . 21f á 21i por 110 P 
París, 3 div 7 i A 7 i por 100 P 
España «i placa y can-
V S s é , o d[V . . . . . 22f A 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5f A 6 por 100 P . 
. Unidos, 3 div 10&* 10| porlOO P 
MouauAs wrasAOTnus. — So cotlsan 
hoy como algae: 
Oro americano.... . . . 9 | A 9.101 por 100 P 
Plata mejicana 50 A 61 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujwo n i m 9»' ion p 
VALOBIS Y AOOIONKS — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que se han 
efectuado solamente las siguientes ventas s 
50 acciones del Banco Español, A SS.S^S. 
200 idem Ferrocarriles Unidos á 68.518^ 
5,000 pesos á 6 1$. 
Cotización oficial de la B[ privada. 
Billetes del Banco Español de 
Is la de Onba: 6g á 6^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 773 á 78 por 100 
. . 21 Gaditano; Liverpool. 
. . 21 Saturnina: liiyerpool 7ue . 
. . 22 Oayo Soto: Amberea. 
«. 24 Martin Saénz: Now-Orleaní. 
. . 27 Ogofio: Amberea y ese. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
.« 30 M. M. Pinillos: Barcelona y etd. 
•m 81 Bereguor el Orando: Barcelona. 
Sbre. 3 Europa: Mobila. 
Agto. 8 Dto: Mobila. 
M 10 Morro Castle: Nuera York, 
12 Esperanza: Yeraoms. 
. . 13 Havana: New York. 
. . lf> Tjomo: Mobila. 
. . 15 Lafayette: Saint Nazalre r BIO. 
. . 16 Monserrat: Yeraorus. 
. 17 México: New York. 
. 20 City of Washington: Yoraorni. 
, 20 Alfonso X I I I : Cornfia y eso. 
. 22 Uto: Mobila. 
. 25 Martín Saenz: Barcelona 7 eso. 
. 29 Tjomo: Mobila. 
Sbre. 5 Europa: Mobila. 
P U E R T O D B L A H A B A N A 
Buques de traTeela* 
E N T R A D O S . 
D í a 6: 
Cayo Hueso en 10 horas gol. am. B . F r a n k Nea-
lley, cap. Berra, trip. 8, tona. 275, con ganado, 
á Lykes y Hno. 
Tampico en 4 días vap, ñor. Nord, cap. Engers, 
trip. 21, toas. 1160, con ganado, á B . Duran. 
D í a 7: 
Nueva York en 8¿ á\sa vap. am. Morro Castle, cap. 
De was, trip. 124. tona. 6004, con carga gene-
ral y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, con carga, oorres-
oondencia 7 pasajeros, & O. Ln.wtoa Child v cp. 
Cárdenas en 16 horas vap. ñor. F r i , cap. Bll ígas, 
trip. 28, tons. 1376. en lastre, á L . Y . Flaoé. 
B A L I D O S . 
D í a 6: 
Cayo Haeso gol. am. F r a n k Nealley, cap. Berra. 
Día 7: 
Cayo Hueeo vap. am. Florida, nap. White. 
Biltimoro vap. ñor. Hebe, cap. Pederson. 
Puerto Cabello vap. ñor. F r i , cap. Ell ingers. 
VAPORES COMEOS 
A N T E S DE 











Nueva York Agosto 7 
Centenes, A |1.7?. 
Descuento papel comercial, 60 di?, de 
4 A 4.1i2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 div., ban 
queros, A;$4.85.3[8. 
Cambio sobre Londres A la vista A 
fl .88. 
Cambio «obre Parla 60 di?., banqueros, A 
5 francos 18.1[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque 
ros, A 95. 
Bonos registrados de los Estados ünido», 
4 por elento, ex interés A 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
A 2.1i2. 
Centrífugas en plasa, A 4.5i32 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.9L16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3.5[16. 
£1 mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-90. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
l í h l p o t e o a . . . . . . . . . . . . . . . 
ObHgaoipnea hipotecarlas del 
Ayuntamiento • 
Billetes hipotecarios de la 
Is la de C u b a . . . . . . • 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla da 
C u b a . . . . SH « »8i 
Banco A g r í c o l a . . . . . . • N 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 33 á 87 
Oompafiía de Forro carriles 
Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla (Limda) 68i i 68f 
Comp afila de Caminos d« 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 99 i 994 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanias & S a -
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. 
O? Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas 
Idem idem a c c i o n e s . . . . . . . . 
Compañía Cabana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía C a -
bana de Gas 
Compañía de Gas Hispano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
£3Compañía de Gas Consoli-
d a d a . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos do Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados 40 á 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del Sur , . N 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la H a b a n a . . . . 2i á 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos 7 Y i l lac lara . . 106 & 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . N 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas 
Acciones I á 
Obligaciones, Serie A . . . . . a N 
Obligaciones, Serie B 1} á 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina N 
C o m p a ñ í a Lonja de Víveres N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g o í n . . . . . . . a 
Acciones. ñ 172 N 
Obligaciones N 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Yifiales—Acciones • N 
Obligaciones... 2 i 


























I i O N J A D I S Y I Y B B B B 
Testas efectuadas el día 7, 
Ahnacen: 
50 C2 peras hermosa $4.75 una 
10 barriles sa lch ichón . . . . $.9 qt l , 
50 tj manteca Girasol qt l . 
25 o; 1; manteca id. i d . . . . $14.50 qtl . 
25 ci 2[ id. id . Id $15 qtl . 
25 4? id . id . id $16 qt l . 
50 b2 Judias Norte $6 50 qtl . 
25 C[ leche Liberty $4.50 una 
100 t!s. manteca Sol $11.25 qtl . 
50 C2 tocino ba r r iga . . . . . . . $12.62 qt l . 
50 02 tocino lomo $10.62 qt l . 
25 02 pemiles... $10.50 q t l . 
500 B2 maiz amar i l l o . . . . . . . $1.67 qtl . 
500 B2 afrecho $1.42 
200 S2 avena blanca $2.17 qtl . 
15 02 ajos Alhambra $4 una 
20 gj ginebra Vencedora.. $2 uno 
16 4; P2 vino Moscorra $16 uno 
100 o; bacalao noruego $8.50 nna 
50 02 id. id $9 una 
MOVIMIENTO I>£ PÁSAJEEOS 
L L B G A B O S f 
D a Nueva York, en el vap. am. M O E E O C A S -
T L E : 
Sres. J . C . Mnohleenharg—J. Me Donald—B. 
Thompson—E. Aklina—A. riaiswell—J. Harkin-
son—Ó. Me Dowell—F. M, Knox—M. Pollark—S. 
B e l l — J Fitna—R. Stanton—E. Mo L e a n — F . Mo 
L e a n — F . Mo Enhlel—A. Pazca—W. SMi l l—M. 
B i g a j — W . Gil í—H. Mattinohy—Louis Rnnhardt 
— B . L o r e d o - F . Lozano—B. Sanche» Adán—B. 
Conill—R de Coni l l—C. P a g e a - L . Pages—R. B Í -
renguer—P. Moínea—F. Granéa— J . Qulpo—A. 
F u U — G . R e y — L . H e r n á n d e z - J . And'a—J. Eaca-
lera—Carlea y M. E s c a l e r a - R . Vega—Q. F e r n a n -
dez—J. Conne l l—J. Rolauras — J . Saladino—G. 
Granado. 
D e Baroelona y escalas, en el vap. eap. P U E R -
T O R I C O : 
Sres. Isidoro Martí y familia—Margarita Cobo 
Margarita Cobe—M. Maní—Jcaé Pojol—Manuel 
Rubio—Enrique Pujol—Domingo Sanz—Josefa 
Rodríguez—Francisco Ferrer—Francisco Molina— 
Antonio Rlvero y familia—N. Cubreriza—Emilio 
Barabia—José Gonialez—Wenceslao R o d r í g u e z -
Claudio Di»z—Antonio Pacheco—Antonio Meza— 
Cipriano Mirabal—Carmen Urhela—Elisa F e r n a n -
d e z - J o a q u í n Alvarex—Abelardo Monge—C. Brito 
—Ramón Diaz—Joaó Pérez—Juan Quintero -F , 
G u t i é r r e z - P e d r o Bollo—Julián Peraza—Gregorio 
del Rosario—Pedro Peraza—Jeaé Quintero—Joaó 
Martin—Warlano García—Emeterlo Gnrojo y de 
familia—Fernando González—Juan Arma»—Juan 
Cejat—Pablo Benltez—Joaefa Oapetillo—R. Galvi 
— M . A. Qainlero—Mercedes Valdós—Antonio M i -
randa—Antonio Rodríguez—José Torrea— Pedro 
Alvarez—F. Sargo—A. Sargo—Lúnas Hernández— 
Lízaro Fuentes—J. Caraner—L. Quintero-Pedro 
Quintero-Max'millano Quintero -C . Entcnna. 
De C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. A. F e r r e r — L . T o r r e r - J . Yi l lanueva—L. 
Msndoza—Miguol Pajares—W. Whalta. 
S A L I E R O N 
Para Nueva York, en el vap. am. M O N T E R E Y : 
Sres. Rafael A»>reu—D. Carrel—T. Hombreger 
— Guste Lo-wy—James Tilman—Viotor Virgio V i -
la—P. F l a n e g a n — l o s é Ribe—Salvador R a m í r e z -
Eduardo S m l t h - B e n j a m í n Masón—S. Woolten— 
T . Kos ínf f—Mary Marco — H . Heinman—Clara 
B o d r í g u e i — R . Austin—Abraham Schvaitz—Alya 
Colllnsy s e ñ o r a - G a b r i e l Ramentol—Luis Soméi -
llan—Leopoldo, Inés , Remella y Elena Mederot— 
Emeterlo Zorrilla—María Zorrilla—Habert Green 
—Francisco Cemac—Jacobo Kvans . 
Para C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Daiores Chasquero—Rafael Gijcealer—Jc-
sefa Martínez—Mercedes Delgado—Manuel Rod i í -
gaez—A. Mendoia—L. Díaz—A. Diaz. 
c a p i t á n L a v í n 
eeldif para 
V E R A C R U Z 
el 6̂ de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
L a s pólizas d« carga se Armarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin 0070 requisito soráa 
imlaa. 
Recibe carga á bordo hásta el día 15. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta nna póllxa 
flotante, así para esta ucea como para todas las da-
iniá8,bajo la cual pueden asegurarse todos los afeo-
tas que se embarquen en sus vapores. 
Llemaxacs la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Seglamento de pasajes r del ot-
Aon 7 régimen Interior de loa vapores do «ata Oom-
pañla, «roñal dice oab 
'Loa pasajeros deberás escribir sobre todos los bnl 
los da sn equipaje, es nombre 7 el puerto do det-
65EO, eon todas sus letras 7 con la mayor claridad." 
Fnadándose en esta disposición, la Oompallta na 
admitirá bulto alguno de equipajes que no llevo ola-
ausento ostampedo ol nombre 7 apellido de n d t o i o 
SE! oesio al Sel Duasío ña dasilso. 
Do inás pormenores impondrá sn oonalsna fie 
OlleSEi OuTo.tos s á a . S3. 
E l t V A P O B 
A L F O N S O X I I I 
capitán D E S C Q A M P S 
Saldrá para 
ol día SO de Agosto & la* onatro do la tardo, llt-
vasdo la correspondencia públiea. 
Admite pasajeros 7 carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
.Recibe asúoar, café 7 cacao en partidos á fleta 
eozrido 7 con conocimiento directo para Ylgo, Qi~ 
Jón Bilbao, San Sebastián. 
Los billeies de pasaje, solo serán oxpodidos has-
ta las diez del día de salida. 
L a s pólixos de carga se firmarán por ol Consig-
natario antes do oorrorlu, sin cuyo requisito s e r í a 
as ía s . 
So veoiben los documentos do embarque hasta ol 
día 17 7 la carga & bordo hasta ol dia 19. 
N O T A . — E s t a Oompa&ía tiene abierta nna póli-
sa flotante, asi para esta l ínea oom o para todas l a * 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 0-
fectos que se embarquen en sus vaporea. 
Iilamamos la atención do los seüoros pasajeros 
hacia el articulo 11 del Beglamento de pasajas 7 
del órdon 7 régimen Interior do las vapore* do oita 
Oompaüía, el cnol dleo así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobro les bultos 
do su equipaje, su nombro 7 el puerto do su destU 
ao 7 con todas sus letras yoos la mayor claridad. 
L a Compañía noaámitirá bulto alguno de equipa-
je que no ñ e r o ol&ramonte estampado el nombre 7 
apellido do sm dneBo, MÍ como ol dol puerto de 
destina. 
Se advierte á los Sraa. pasajeros que 
i i U 1 il.» en UI,a ¿e i0B espigones de muelle de 
L u z encontrarán los vapores remolcadores del se-
fior Santamarlna diapuestos á oonducir ol pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las 3 do 
la tarde, pudlondo llevar consigo los bultos peqne-
Bos de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la ytspera 7 día do salida hasta las diei 
de la mañana por ol ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenoros impondrá ss consignatario, 
M. Calvo. Oflaias n. SS 
d&COMFA 
¡ H S 
V A P O K 
[71 
Capitán D U O A U 
Este vapor saldrá directamente para 
•obre el 15 de Agosto 
ADMITE CABQ-A y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
£1» carga m recibirá Snieamentw los días 
12 y 13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los Señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del ma elle de Lnz, nn re-
molcador que los conducirá á-bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 ots. cada baúl. 
De más pormenores Informarán sus eon-
flgnatarios, BSIDAT, MOHT'EOS y Cp., 
Mercaderes n tm. 35-
<i 1410 8 7 
kmmmmmmmmmmmmmmmmmmnm •mu mmmmmmmtm 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los sefiores cargade-
ros que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les pnede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la 00. 
modidad de asegurarle sus mereancias aesdo la 
Habana 6 Punta de Cartas 7 vioe-vorsa, bajo la 
base de una primo módica. 
Para mfis pormenores dirigirse & las oficinas de 
la Compañía, Ofloloa 28 (altos). 
Habana, Julio 5 de 1901. 
"1867 l A g " 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
J u e v e s 
D E L 
Vapores costeros. 
D E 
B L V A E O R 
j " c r n 
Buques de cabotaje* 
E N T R A D O S 
Dia 7: 
B T N o hubo 
Dia:7: 
E n lastra. 
D E S P A C H A D O S 
Linea de Vapofes Tfasallániicos 
D B 
FiniUos, Ispitfdo y CL* 
D B e A s x a 
APERTURAS DE RESISTRO 
D i a 7: 
No hubo. 
Buques con registro ablerte 
Nueva York vi>p. am, Matanras, cap. Delap, per 
Zaldo y cp. , „ 
Colón, Cádiz , Barcelona v escalas, vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. Oyarbide, por M. Calvo. 
N. Orleans vap. am. Chalmette, cap. Birney, por 
Galban y cp. . «,. , _ 
N . York vap. Ings. Cusco, cap. Doctor, por J . F . 
Berndes y op. 
Nueva York vap. am. Morro Castle, cap. Downs, 
por Zaldo y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
D i a 7: 
Cayo Hueso, vap. [am. Florida, oop, White, por 
G . Lawton Childs y op. 
39 tercios tripas de res 
88 bultos provisionoa 
1 baúl vacío . „ . vi. 
Delaware, B . W . , vap. am. Atlas, oa?. Eutel l l , por 
L . V . P lacé . 
4BCOC0 galones miel de pwrga 
Delaware, B . W . , lanchon am S. O. C . n. 58, cap. 
N . , por L . V . Plaaé. 
425C00 gilenes miel do purg« 
Puerto Cabello vap. ñor. F r i , cap. BllingerB, por 
L . P lacé . 
E n lastre. 
V A P O B H S D E T E A Y E S I A 
8 B E S F B S A N 
Agto. 11 Esperanza: New York. 
. . 12 Havana: Progreso y Yeracrns. 
. . 13 Tjomo: Mobila. 
14 México: New York. 
M 15 Monserrat Cadis 7 OSA. 
. . 19 Alfonso X I I I : Veraorua 7 eso. 
. . 19 City of Washington: New York. 
. . 20 Uto: Mobila. 





G L O B E - W E E N I C Z E 
CHARPIOIV, PASCUAL k WBISS 
^ MICOS AGENTES S E XAS MAQUINAS DE ESCBIBIE "DNDEBW00D" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N B O S T Y L B 3 
Importadores de Muebles ei general 
Qtanifctf vS?. m m * i Q m m ^ m m TOIA. mimn&mia 11?. 
tlMO lAfl 
%llDrp6U ^ 
L I N S A D E L A S A N T I L L A S 
"y G O L F O D E M E X £ 0 0 « 
capitán Y E N T U E A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Agosto 
á lae 5 do la tarde para los de 
Baracoa* 
Sant iago ds Cuba, 
Santo D o m i n g o ( S . D . ) 
San P e d r o de M a c o r i s (R, D.) 
Ponce (P.H.) 
M a y a g n e z (P .P . 
y San J u a n (P .P ) 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadore*. San Pe-
dro núm. S, 
B L V A F O B 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
N U E V A F A B R I C A D E FOSFOROS 
"LA DEFENSA" 
P E O V B E D O E A I j E L A R E A L OASAl>E B SPAÍ^A 
¡Secretaría 
Acordado por la Junta Caneral de Señores ac-
cionistas, celebrada el dia 21 del pasado mes de 
Jallo el reparto del dividendo número 6 sobre el 
capitel emitido en acciones, la Junta Directiva ha 
acordado se de comienzo al pago de dictio divi -
dendo el lunes 13, del corriente mes continuándolo 
en todos los día» hábiles sucesivos de 12 de la ma-
ñana á 3 de la tarde. 
A esta fia los Sres. acclonis'as concurrirán en 
loa días y horas soñsladop, á eata Secretaria, c a l -
cada del Monte 6 Príncipe A'fonso n. 21 en donde 
se les expedirá el documento necesario para el pa-
go por Tesorería, ad^irtléndose que aerá requisito 
mdispetsible la presentación de loa títulos defíai-
tivos de sus acciones, para que autorice á su favor 
el abono del dividendo. 
Será esto satisfecho en oro y las fracciones tipa-
das al 80 por ICO s e g u í acuario de la J u n t a Gene-
ral ya referida, rigiendo para él las mismas reglas 
que para los anteriores. 
Habana, sgosto 6 de 1901. 
E l Secretario, 
Fernando Teca. 
Cta. 1419 15-d 8 
Ferrocarriles Unidos de laHabana 
y A l m a c e n e s de Reg la , 
L tao i tads . 
COMPAÑIA I N T S E N A C r O N A L . 
Admfniatraclén general. 
Con motiyo de laa ñeatas de la Tutelar que se ce 
labrarán en Guanabacoa el dia 15 del corriente 
mes, se establecerá doble servicio de vapores y 
trenes que saldrán cada 30 minutos de L u z , fiegla 
7 Guanabacoa, desde les 12 de la tarde hasta las 12 
de la noche del expresado día .—Lo que se publica 
por eete medio para conocimiento del público. 
Habana 5 da Agosto de 1901 — E l Administrador 
general J . E . Wolfe. C—1407 8-7 
El vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n M E N G t T 7 A L , 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasteros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lljera incluso 
tatottCQ. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del dia de salida 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros ol vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xi. Manene y Cp, 
OFICIOS 19 
C 1317 1 J l 
Caibariést 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A B A S A G D A Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ?1K-fc. 
mercancías 
T E R C I O S D E T A B A C O 
De ambos puertos para la ? 1r .fa 
Habana \ i& ot,, 
PAHA C A Q U A G U ^ A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 ots. 
Mercancías 90 id . 
P A B A C I E N P I T E a O S 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id . 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id . 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Meroanoías . . . . . . . . . . . . 1.75 id . 
(Estos preoios son en oro español) 
AVISO AL PÜBLIGO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes dispoíiciones del Br. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señores que nos 
favorezcan ôn sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer oonstsr en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
dooumentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para más informes,dirigirse á los armadores 
San Pedro n.Q 
• 118B T8-1 J1 
ÜEW-YORS 
AND-GUBA 
MAIL m m m COMPANY 
LINEA DE WARD 
Bervieio regular de vapores correos amerl canos 




8tgo. de Cuba 
De H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en A M B E B E S . 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Is la de Cuba, siempre qne haya 1« carga suficiente 
para ameritar la escala. 
E l vapor corroo alemán de 3601 toneladas 
8 A R D 1 N 1 A 
Capitán A. von LEUENFELS 
Salid de H A M B U R G O vía Amberes ei 5 de Agos-
to y se espera en este puerto el 28 de Agosto. 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los seno-
res cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreeoa 
••a suficiente para ameritar la escala. D i c h a carga 
se admita para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo í conveniencia de la Empresa . 
Para más pormenores dirigirse á sus eonsignata-
rios. 
SALIDAS DE N E W - T O B K 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y te venden pasajes para 
les vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio ee-
manal entre NEW YORK, PAEIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y H A M -
R U K a o . 
Enrique Heilbut? 
San Ignacio 54. Apartado 729 





Salida de Nueva York para la Habana y pue í to s 
de Méjico ios miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los s&bados & la nna de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados 6 la nna de la tarde como sigue: 
M O N T E R R E Y Agosto i l 
M O R B O C A S T L E kk. „ 10 
H A V A N A „ 18 
K X X I O O M 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N I * 20 
M O R R O C A S T L E . . 21 
E S P B R A N Z A A „ 27 
M E X I C O 81 
Saltdai para Progreso y Veraonu los lunes 
las cuatro de la tarde come sigue: 
C I T Y O P W A S H I N G T O N Agoeto 6 
E 8 P S R A N Z A . . 12 
M O N T E R E Y . . 19 
H A V A N A M 96 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N . York en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa á los sefiores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoe-
«itan proveerse de certificado del D r . Glennan en 
Smpedrado SO. 
C O R R E S P O N D E N O A . — L e correspondencia 
se admit irá finicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Oaballerla solamente el dia antes de la feoha de la 
«aliday se admite carea para lazlaterra. H a m 
bnrg? Bremen,'Amsterdam, Rotterdan, Havre j 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos 
8 ío Janoiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Louis 
V. P l a c é , Cnba 76 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
•neneda americana d «n equivalansa. 
S A N T I A G O D E C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desdóla Habana has-
ka Santiago de Cuba y Mansanillo en oombina-
rion con los vapores de la linea W a r d que salen 
de Cienfuegos. 
Es ta Compafifa se reserva el derecho de cara 
biar loa días y horas de sus salidas, o sastltnlr sus 
vapores sin previo avisa. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos & los Sres. pasajeros qno por esta 
línea no Incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York , siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirse á tus coniigna 
tartos 
B a l d o Í® ü o 
E L V A P O E 
I S L A D E C U B A 
Capitán, Coronel Alfredo Labordd 
Saldrá de BatabanÓ todos los miércoles , á las 
boho de la noche, para E l Júoaro y Nueva Gerona 
(Isla de Pinos.) 
H E T O R I T O 
de Nueva Gerona y Júoaro todos los sábados á las 
ooh ode la noche llegando á Batabanó los domin-
gos á las ocho de la mafian a. 
F L E T E S 
Cada caballo de Carga 6 sean 92 kilos despacha-
dos desde Batabanó á Júoaro y Nueva Gerona: 
centavos oro, 
Pasaje desde V i l l a n u e v a a l J ú c a r o 
y N u e v a G-erona 
E n primera, $8 07 centavos oro. 
E n tercera, $4-01 centavos oro. 
De B a t a b a n ó á I s l a de F i n o s 
E n primera, $S.O0. 
E n tercera, $8.00. 
N O T A 
Para el viaje del día 81 empezará & regir la tarifa 
tanto de cárga Conio pasajeros directa en combina-
ción con el Ferrocarril de Villanueva. 
C 1280 la- 23 14(1-24 
BANCO NACIONAL DE COBA 
S U C E S O R D E L A 
N 0 R T H A M E R I C A N T M 8 T C0. 
BANCO AMERICANO 
A g e n t e F i s c a l d e l Grobierno de l o s 
Es tados U n i d o s 
DEPOSITARIO LEGAL PAKA EL AYUNTA-
MIENTO Y JUZGADOS DE 1^ INSTANCIA 
O F I C I N A S 
l iABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MAEINA NÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FERNANDO 55. 
MATANZAS, O'REILLY 29. 
NEW YORK, 136 BKOADWAT. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los chekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acuedoctos, Corporaciones ó Propietarios 
jarticulares con referencia ó emisiones de 
joños hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cnba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocies y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
Luis S. Oalbán, Presidente. 
Samuel M . Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Ramón V. WUli imi , Secretario. 
José María Qálán, Director Gerente. 
C 1231 26-10 Jl-
< _ s r > 
ni 
U I A R 
Toda clase de carne fresca del ÍTorte j del 
País, pescado, legumbres, frutas.--Surtido com-
pleto de toda clase de quesos, salchichones fres-
cos y víveres finos. 
Unico establecimiento de su clase en la Haba-
na. PEEOIOS MODICOS. TODO de PRIMEEA. 
5686 1-8 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
C 1330 26-2 Ag 
M E M COMP. 
Saldrán todoi l o i jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Ctoba, ios va-
pires U S I N A D B L O S A N C t E L E S y A N T I N O G t m T E S M E N E N B E Z 
haciendo esoalas en O I M F U l i a O S , C A S I L D A , T U i f A O , JjQrOABQ, BAIST 
T I O&TJZ D M i BUB J M A f f Z A R I L L O . 
Stóelbea pasajeros y earga para todos loa puertos !nái«Ade&. 
Saldrá el Jueves próximo ei Tapov 
deupofs de la llegada del tren directo del Camino de HIenro. 
E L V A P O R 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAF0B2S COSTEROS. 
(Compafifa Anón ima) 
Vapor "María Luisa,, 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de efctfe püerto para los SAGU A 
y CAÍfiABtÉÑ todos los sábados á las cin 
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do 
mingo por la mañana, continuando su vía-
le en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEtí el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagua, siguiendo el mismo 
dia por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de Ion Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de seguros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
O l í 0 8 SB-1 Ag 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Cienfuegos, Oasilda, 
Tunas y Júoaro, íe tornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Be despacha en San Ignacio 82. 
« 1137 « M J 1 
BALANCE del BANCO ESPAIDL déla ISLA DE CUS-
EN 31 DE JULIO DE 1901 
A C T I V O 
/ O r o . i . . . 
I P l a t a . . 
C A J A / B r o n o e . 
l M k M e r a l i l de la Habana" 
Esta Sociedad celebrará Junta gerneral 
ordinaria el domingo 11 del corriente á laá 
dos y media de la tarde en Oficios 16, altos, 
para tratar asuntos de interés general para 
los asociados, por lo cual se ruega á estos 
su puntual asistencia, significándoles que 
de acuerdo con los artículos 52, 55 y 56 del 
Beglamento> la Junta ee efectuará con el 
número que asista. 
Me aquí la orden del día: 
Lectura del acta anterióí. 
Balance semestral. 
Trabajos de Secretaría. 
Asuntos generales. 
Habana 3 de Agosto de 1901.—El Secre-
tario, Dionisio Oonsálee. 
0 1384 8-8 
\BlIIeteB plata. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
15,0)0 acciones de este Banco de $100 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y Lí a cobrar á 90 dias.. 
I d . id. ámí.a tiempo 
Créditos con garantía 
Cuentas corrientes con garant ías . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas cuentas . . . . . . . . . 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 




























P A S I V O 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . 
Saneamiento de oréditoa 
f O R O 
Cuentas eorri«nte« . . .a . . < P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
$ 2.667 349 
158.077 
Depósitos sin Interés. 
DÍTldendos.Ma 
C O B O 
i P L A T A 
( B I L L E T E S . 
( O B O . . . . . . . . 
I P L A T A 
Empresa de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
S E C R E T A R Í A . 
L a Jl lata general, en sesión of diñarla de Veinte 
y cinco de Julio último.'porma.T orla que represen-
taba noveoientes cincuenta y una aootones equiva-
lentes a ciento do se votos; acordó la disolución y 
liqn idación de la ComptEfa. Y de orden del señor 
Presidente se publica ol referido acuerdo para co-
nocimiento de los sefiores accionistas que no asis-
tieron á la citada sesión de la Junta general, y « n -
yos domicilios no constan en las oficinas de la E m -
prasa. 
Habana, Agosto 2 de 1901 .^1 Secretario, M a -
nuel francisco L i m a r . C—1889 4-4 
TlB testero Mway oílavana LiiileJ 
(CímpaSía del íerrooirril k\ Oeste de la Habana) 
A V I S O . 
Se vende un puenta de hierro en perfectas con 
dioioues, de una sola lu«. shtama americano ar l i 
otilado y tubular, conocido con el nombre "Paten 
te de Pots," cuyas dimensiones son 36 metros 60 
centímetros iguales & 120 pié» ingleses de longitud, 
y 4 metros 572 milímetros de ancho de eje á eje de 
los pestes verticales. 
Dicho puente puede verse armado en la estación 
de Cristina} púdiendó di í ig irse para su adquisición 
á la ofloina del que suscribe. 
Habana 29 de Julio de 1901.—El Administrador 
general. A . P . Llvesey. o 1316 8 1 
GIROS DE LETRAS. 
M a Abajo S t e a i s S&ls Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento 7 Navegación 
del Sur. 
B L V A P O B 
VTJELTÜBAJO 
C a p i t á n Gte i r í : 
Saldrá de este puerto los dias 2,12 y 22 de cada 
mes á laa seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la F e y Ouadlana, con trasbordo, costa Norte, Bo-
lonia, con trasbordo, Punta de Cartas,Bailan y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de au entrada hasta 
el da la salida. 
VAPOR ^ V E d ü E R i r 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , (eon t r a s b o r d o ) 
P u n t a Aa Ca r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
regresando da este dltimo punto los jueves á I w 
doos del dia, á la una do Bailón, á laa tres da Pt«p 
ta da Carias y á las seis del bajo de la Coloma, l le-
udo los viernes é Batabanó, sieado exoluir^men-
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista v dan cartas da crédito sobré New York 
Piladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalesy ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de B§-
pafia y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los Sres. H . B . H o l l i B s ' d i 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la oo m 
pra ó venta de valoras y acciones ootUables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootlsaolones reo Iban 
por cabio diariamente, 
o 1132 
Billetes plata emitidos por el T e s o r o . . . . . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amorticaciÓD 
Amortización é intereses del Empréstito del A-
y untamiento d é l a Habana. 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . 
Letras á pagar 
Cuentas varias, . . . . . . . . . . . . . i 
Intereses por c o b r a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ctanancfas y pérdidas . . . . , . . . . . . . . . • . . • » • . . 





























í 23.914.102 16 
Habana. 81 de Julio de 1901.—El Contador, L Lorenso.—Vto. B n o . — E l Director, Galbis. 
1 1392 • 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras «obre Londres, New York, New Or-
leans, Milán. Turín, Roma, Voneoia, Florencia, 
Ñápeles , Li lboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádlj;,.Lyon, Méjico, Veracrui , San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
Sobra todas las capitales y pueblos: sobre Pa lm» 
de MaUorca, Iblaa, Mahon j Santa Crua de Tana-
rifa 
Y HN E S T A I S L A 
sobre Matantas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
ManíanlUo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Princi -
po, Nuevltas. m, i n 
o 1133 1 78-1 J l 
J. Ealcells y Cp, S. m 5, 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cabla y giran letiRi á certa 
y larga v i a t í sobre New York, Londres, París y so-
bra todas las capitales y oueblos de España ó Isla» 
Canaria». O 1131 
8. Lawton Chüds y 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1814 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan aspecia' 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L O A B L B 
78-1 J l 
«Itoi visj«i para pmjfe 
Y C" 
108, A g u i a r , 108 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , F A C Í L I 
TASÍ C A R T A S D B C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sabré Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mé-
rioo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pana , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l a , Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, venecia, 
Florencia, Falermo, Turin, Masino, ata, así como 
«obra todu las espítales y pro vínolas da 
0 1134 78-1 J l 
A V I S O S 
Eseojidas de tabaco 
G U A N A D B 1? y 2? H I L O S D B M A J A G U A 
Mercaderes 7, entro Empedrado y O'Rei l ly 
3263 7*-9My 
A L C O M E R C I O 
Se venden vapores de hél'oe y rueda. Informarán 
los señores Boullon y Compsñfa, Clecfaegos. 
Cta. 1388 78-3A. 
AVISO IMPORTANTE. 
L a legitima T I N T U R A A M E R I C A N A para te-
filr al cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Rolg, queda teñido en ua minuto y se asegura no 
ser perjudicial á la salud, antes al contrario quita 
la caspa y la erupción de la cabeia, o hace renacer 
y la vuelve á su color natura.!. No hay necesidad de 
volveilo á teñir hasta que vuelva á nacer el cabello. 
E s la mejor del mundo y la más barata. So l é ouesta 
un paso plata. E a la misma se tifio el pelo por solo 
$1 plata. 
Depósito priiolpal, 0'BÍU1?41, t l e a i a de ropas 
K i Nnevo Dastino. 5303 4a-25 2Sd-2!5 
i i o n e 
iLOSINDÜSTRIALES 
Tiabajoy erm ^ongo cua'quier clase de vinos y 
licores, y puedo ensefiarle á quien 'uviera interés 
en aprenderlo, y lusg.i pnede hacerlos t i mismo, 
E l cobro lo haca después da hacho el trabajo, y 
á satisfacción del interesado. 
Diriilrse al DIARIO DB h k MABIÍI4 t s jo las l a l -
oiales S. O . 
5671 
A ios duefios de casas y do terroaos en las estan-
cias «Panorama» ó «Toro» en Mjrianao. 
Se invita á todos los duefios de terrenos áe la re -
ferlda estancia, ó de casas en ellas construidas, á 
que por sí ó por medio de persona autDrlsada,coB-
curran á l i s 7 y 30 de la n o c h í del sábado 10̂  del 
actaa!, á la cas» calle do laa Animas n. 176 en 
esta ciudad, con olí] í to de tratar de la reso luc ión 
que debe adoptarse en vlst* del procedimiento 
ejecutivo qu i sigue la Administrao.óa Principal 
do Hacienda de esta Z)ns Fisosl en cobro d e i é -
dltos vencidos del capital de $15 003 que dichos 
terrenos reconocen impuestos á censo redimible a 
f i v j r de la Hacienda Pública. 
Habana sgo&to 6 de L 0 1 . 
Ldo. Feüpo Sánehez Romero, 
Ldo. José A. Passino. 
5660 3 8 
COMISION DE FAROS DE CUBA 
Oficina del Jefe.—Habana, 5 de Agosto 
de 1901.—Hasta las dos de la tarde del dia 
9 de Septiembre de 1901, se recibirán en 
esta Oficina, sita en el edificio de Ha-
cienda, proposiciones en p l i egos cerrados 
para la instalación de tres fanales ó l u c e s 
en Iqs puertos de Babia-Honda, Cabanas y 
Mariel.—Las proposic!ones serán abiertas 
leídas públicamente á la hora y fecba 
mencionadas.—En esta Oficina se mostra-
rán al que lo solicite, los pliegos (Je condi-
cota@8, planos, modelos y se darán cuantos 
informes fueren n e c s E a r i Q S . — E . J. BalbiHi 
Jefe da la Comisión. 
JUEYES 8 DE AGOSTO DE 1901. 
LO QUE SE eiSTA 
Desde los Estados Unidos ha te-
nido el general Wood el cuidado de 
advertir al país, por conducto de 
The M a i l and Express, qne no debe-
mos pensar en que se abarate 
la vida para las clases menos pu-
dientes con motivo de l a refor-
m a que va á hacerse en nuestros 
aranceles, pues no es posible intro-
ducir en éstos grandes modificacio-
nes en sentido de reducir loa dere-
chos, dado que si así se hiciera la 
renta de Aduanas podría disminuir 
mucho. Según las manifestaciones 
hechas por la primera autoridad de 
Cuba á un redactor del M a i l and 
Express, las aduanas de esta isla 
rinden anualmente unos dieciocho 
millones de pesos, de los cuales 
queda en caja un mil lón de pesos. 
Ese millón de pesos no debe ser 
el sobrante de cada año, sino el re-
siduo de lo producido por nuestras 
Aduanas y no gastado, desde 1899 
á la fecha. As í lo entiende L a Rea-
lidad, que es el colega donde hemos 
encontrado traducidas las declara-
ciones del general Wood, y así lo 
entendemos también nosotros, pues 
rectamente no se presta á otro sen-
tido la afirmación de que del pro-
ducto de las Aduanas, que asciende 
cada año á unos dieciocho millones 
de pesos, "hay en caja un sobrante 
de un millón de pesos." Eesulta, 
pues, que en estos tres años, con-
tando el actual, se han gastado en 
atenciones locales cincuenta y tres 
millones de pesos en oro, ó lo que 
es lo mismo, diecisiete millones, 
seiscientos sesenta y seis mil y pico 
de pesos anuales. Hay que conve -
nir en que el gasto es un tanto ex-
cesivo. 
Aun aceptando la hipótesis más 
halagüeña, si bien meaos verosi-
mil, de que la existencia en Caja 
asciende,ó ascenderá en Diciembre, 
á tres millones, porque el sobran-
te á que alude la primera autoridad 
de Cuba se refiere á cada año y no 
á los tres de intervención mi-
litar, aun en esa hipótesis, repe-
timos, el exceso de gastos es noto-
rio. Sólo de las Aduanas, en ese 
supuesto más favorable, habrán sa-
lido para pago de las atenciones 
públicas diez y siete millones de 
pesos, en números redondos. Aña-
diendo á esa cantidad el producto 
de la tributación por otros con-
ceptos, del cual no hay sobran-
te alguno, y que llega á cua-
.tro ó cinco millones de pesos, 
tendremos que asciende á veinti-
trés millones el montante de lo 
•que ingresa las arcas munioipa 
les y del Estado anualmente, y que 
de esa cantidad se gastan, también 
«en el mismo periodo, veintidós mi 
llones. ¿Y en qué se gastan? 
E s muy difícil contestar esa pre-
gunta: para nosotros, y para el país 
¡en general, más que difícil, la con 
testación es imposible. L a forma 
«ión de presupuestos previa su 
discusión y voto por mandatarios 
legales de la opinión pública, y la 
¿scalisación de los gastos, son co-
sas al parecer incompatibles con el 
régimen liberalísimo y archidemo 
crático que ha sucedido al régimen 
inquisitorial y obscurantista de 
España. E s un progreso. De esa 
índole hemos hecho ya algunos 
otros, sin contar con los que á to-
davía haremos. Entre ellos—los ya 
hechos, nó los por hacer—figura el 
muy señalado de que Cuba, sin 
deuda y con atenciones militares 
que se reducen á las de simple po-
licía, figura como uno de los pue-
blos donde la tributación es más 
elevada. ¿Es poca gloria para esta 
isla que después de su separación 
de la "ex madre patria"—como 
escribió un día no queremos decir 
quién—pague más de catorce pesos 
por habitante, superando á los Es-
tados Unidos, que á pesar de ser, 
como dice La Realidad, un pueblo 
inmensamente rico tiene una capi-
tación que fluctúa entre once y 
doce pesos? 
Descártese de los últimos presu-
puestos de España en tiempos de 
paz las atenciones de la amortiza-
ción de la Deuda, del Ejército, de 
la Marina y del Culto y Clero, y 
dígase qué restaba para las demás 
obligaciones del Estado; es decir, 
para esas mismas atenciones que, 
sin incluir otros ingresos, absorben 
hoy diez y siete millones y medio de 
pesos del producto de las Aduanas. 
¡ Y á España se la culpaba de man-
tener aquí una burocracia numero-
sa y remunerada con exceso! Sin 
tener que pagar la Deuda, sin ne 
cesidad de sostener un ejército nu-
meroso, careciendo de marina mi-
litar y habiendo suprimido las 
obligaciones eclesiásticas, estamos 
ahora, en materia de gastos públi-
cos, en situación análoga ó peor 
á la "en que vivíamos durante la 
"ominosa." Hoy la burocracia es 
mayor que entonces y está retri 
buida con más largueza. 
Aunque la responsabilidad de 
ese resultado haya que atribuirla á 
la ocupación militar extranjera, 
conviene tener en cuenta que ésta 
se ha valido del procedimiento de 
repartir sinecuras y mendrugos 
con cargo al presupuesto como me-
dio de satisfacer un anhelo general; 
asi que no debemos confiar en 
que una vez fenecida la interven-
ción se implante entre nosotros un 
sistema administrativo sencillo y 
barato; al contrario. Pende sobre 
la cabeza de los contribuyentes la 
amenaza del reconocimiento de 
una deuda, y es además casi seguro 
que cuando los Estados Unidos 
abandonen su papel actual de con-
quistadores para representar el de 
protectores, crecerán las ambicio-
nes y serán más numerosas é insis-
tentes las influencias que se pon-
gan en juego para alcanzar desti-
nos públicos. 
Entonces, si Dios no lo re-
media, serán estrechos los actua-
les edificios del Estado y de los 
municipios para albergar con co-
modidad relativa á las legiones de 
funcionarios que se sacrificarán por 
servir á la patria. Si ahora desa-
parecen cada año en el agujero sin 
fondo del presupuesto de gastos 
diez y siete millones y medio de 
pesos de los diez á ocho que pro-
ducen anualmente las Aduanas, 
desaparecerán mañana veintidós, y 
luego veinticinco, y así sucesiva y 
progresivamente. Ba uno de los 
resultados, y no de los menores, de 
la obra revolucionaria; y como és-
ta, lo mismo que los dogmas de la 
fe, es superior al juicio de los hom-
bres, por lo que el discutirla, y más 
el condenarla, provoca el anatema, 
habremos de convenir e spontánea -
mente en que dicho resultado es 
otra de las grandes conquistas ob-
tenidas por el país en este dichoso 
período de su historia. 
sa 
Los extracto que publica la pren-
de las sesiones celebradas an-
teayer por el Ayuntamiento y la 
Convención, ofrecen un contraste 
que revela el estado de anarquía 
mental en que vivimos y la pertur-
bación que reina en este estado 
andrógeno, medio civil, medio mi-
litar, para resolver aquellas cuestio-
nes de simple sentido común en 
que parece no debiera existir dife-
rencias de criterio. 
Eafiriendo lo ocurrido en la últi-
ma sesión municipal, escribe un 
colega: 
" T a m b i é n ha revocado el Goberna-
dor C i v i l el decreto del Alcalde Mnui -
oipal de 29 de Ja l lo ú l t imo , qae sas-
pend ió el acuerdo del Ayuntamiento 
de 23 del propio mes en la parte refe-
rente á haber nombrado a l Concejal 
señor Jaan B . O 'Far r i l l , vocal de la 
Comisión de Higiene especial por en-
tender qae ex i s t í a incompat ibi l idad 
entre dicho cargo y el de Médico Fo-
rense Municipal . 
Se funda la reso luc ión en que la in -
compatibil idad faé resuelta por el Go-
bernador M i l i t a r de la Is la , en 4 de 
Agosto de 1900 y por la S e c r e t a r í a de 
Estado y Gobernac ión en 2 de Jal lo 
ú l t imo, en el sentido de qae no hay 
inoonveniente en d e s e m p e ñ a r el cargo 
de médico forense y el da concejal." 
Admitido como legal al desem-
peño por un mismo sujeto, de 
dos destinos, ya no hay inconve-
niente en que este mismo indivi-
duo pueda desempeñar cuarenta 
dentro de la misma corporación. 
L a orden militar que no encuentra 
incompatibilidad en lo uno, autori-
za lo otro; y casi se puede sostener 
que, en vista de esa orden, faltan 
á la ley los que no han llenado con 
el nombre del señor O'Farrill to-
das las credenciales que acaba de 
repartir el Ayuntamiento. 
inflige una censura á la disposición 
que autorizas al Sr. O'Farrill para 
el múltiple desempeño de funcio-
nes que son incompatibles por la 
ley española y por la revoluciona-
ria. 
Y , desde el momento en que se 
evidencia este dualismo, ó el Go-
bierno Militar modifica su orden ó 
implícitamente declara que la li-
bertad, la responsaqilid&d y la ra-
zón es lo de menos cuando se trata 
del gobierno de los pueblos. 
E l general Clemente Dant ín ha 
publicado un manifiesto en que de-
clara: 
19 Que la autoridad militar ha 
sido sorprendida por los hombres 
del partido democrático. 
20 Que el Alcalde, últ imamente 
elegido, contra él,. D . Carlos Pérez, 
hizo su testamento político en una 
carta que publicó, donde tácita-
mente dijo que quería fuese Cuba 
un Estado de la Unión Americana; y 
39 Que se debe admitir á cual-
quier Alcalde de cualquiera proce-
dencia, con tal de que acepte "como 
aceptan los Estados Unidos" y el 
pueblo de Cuba "su absoluta inde-
pendencia." 
E l manifiesto termina con estas 
palabras: 
A s í es, señores , que se r í a la peor de 
las degradaciones de un pueblo v i r i l y 
culto como lo es el de B o l o n d r ó n , dejar 
subir á la si l la Fresidonoial de este 
Manicipio á un hombre que odia la I n -
dependencia de los cubanos. 
Como se ve, el general Dant ín no 
se resigna á perder la alcaldía. 
Y la verdad es que merecía ha-
berse quedado en ella, sin necesidad 
de segundas elecciones, sólo por el 
buen concepto que tiene de loa pro-
pósitos de los Estados Unidos res-
pecto de Cuba y por el admirable 
desprecio que le inspira la ley Platt, 
de la cual prescinde, como si no 
existiera. 
be establecerse en FilipiuaSo—Esto es 
inevitable.—La e x p a n s i ó n ha entrado 
en un sendero que arrol la las tarifas 
oreadas por la l eg i s l ac ión -Republica-
na. 
E l tabaco, el a z ú c a r de c a ñ a y r e . 
molaoha, y los agricultores en general, 
pueden tener é x i t o en demorar e l 11. 
bre cambio con Fi l ip inas , como h» con-
siguieron demorar con Puer to Rico; 
pero no e s t á distante el t iempo en qae 
el comercio sea l ibre entre FiMpinas y 
los Estados Unidos, como entre los 
Estados de la U n i ó n Federal , y t a m -
bién l l e g a r á el t iempo en qae sea l ibre 
el comercio de Cuba. 
L a lógica de los acontecimientos lie* 
va el l ibre cambio en esas direcoio-
nes." 
Que el libre cambio era la fór-
mula económica del expansionis-
mo, ya lo sabíamos nosotros y ya 
lo habíamos dicho también. Pero 
bueno es que lo reconozcan los 
americanos para apoyar y confir-
mar nuestras creencias. 
L o malo es que ese libre cambio 
no pueda extenderse á Cuba mien-
tras ésta no proclame su anexión 
á los Estados Unidos. 
Y aquí de los señores Oasuso y 
González Curquejo que dicen: si ha 
de ser mañana, que sea hoy, para 
evitarnos cuatro años de hambre. 
"Burla burlando van los tres de-
lante uno." 
E l telégrafo nos anuncia otra 
explosión de gasolina en Filadelfia, 
que produjo el incendio de siete 
manzanas, seis muertos y treinta 
heridos, y aun se cree que haya 
muchos cadáveres entre los escom-
bros. 
Estas noticias deben ser falsas y 
propagadas por los que tienen in-
terés en que aquí nos quedemos á 
oscuras. 
, Por que como la Compañía del 
gas, si no le pagamos, no nos dará 
alumbrado dentro de algunos días, 
tendremos que apelar á la gasolina 
y si en esta vemos un peligro, claro 
está que no recurriremos á ella y 
los oscurantistas se saldrán con la 
suya. 
No se apuren, pues, los lectores. 
L a gasolina está siendo cobarde-
mente calumniada "en la sombra." 
Cuando el gas se apague, ella nos 
alumbrará. 
Habrá explosiones, convenido. 
I Habrá incendios de edificios y man-
zanas; habrá muertos también. ¿Y 
qué? 
Todo eso es necesario para ayu-
dar la obra de selección que lenta-
mente realiza la naturaleza, y con-
veniente para la renovación del 
plano de la Habana que es dema-
siado viejo para figurar dignamente 
entre las ciudades modernas que 
velan por la seguridad pública. 
W O L L B X I J Ñ . 23 
LA GRACIA DE DIOS 
G E A ü N O V E L A E S C R I T A E K FRANCÉS 
por 
A D O L F O E>' ENNER-ST 
Tradueída tiesamente para el DIARIO DE LA MARINA 
p o r 
M a n u e l N ú ñ e z y N i e t o 
( C O N T I N U A . ) 
Se acercaba insensiblemente y como 
ya no estaba espantado hab iéndo le la 
carrera calmado los nervios, el in s t in 
t o na tura l le hizo acercarse á su oom 
p a ñ e r o de caballeriza. 
Larcqne lo v ig i l aba ein moverse; es 
p e r ó nn instante propicio para lanzar 
se con nn movimiento r á p i d o para co-
gerle la r ienda. 
— A l finí—snspiró. 
D e s p u é s m o n t ó sensiblemente á la 
s i l la . Estaba muy cansado y s e n t í a los 
Ziñones en lamentable estado. 
—¡Ay no o l v i d a r é este paseo!—re-
p i t i ó ¡el paseo r id íou 'o ! 
¿Desde que lado d i r ig i ré los caba-
llos? Y recordó que si el hombre tie-
ne una r azón qne no le sirve, con fre-
cuencia, para nada, los animales po-
seen nn inst into que siempre les sirve 
para alguna cosa. 
I — ¿ Q u e m e guien loa caballos? ¡Es 
^ l o mejor que puedo hacer. 
Y a era t i e m p o de 
masen los refranes. 
E n cambio , o t r o p e r i ó d i c o , ha-
ciendo l a r e s e ñ a de l o t r a t a d o por 
la O o n v e n c i ó n , d i scu t i endo l a L e y 
E lec to ra l , d i ce ; 
Sa leyeron los a r t í cu los quinto y 
sexto sobre incompatibilidades é inca-
pacidades y los s eño re s A l e m á n , Si lva 
y Bravo Correoso presentaron una en-
mienda a l primero'de dichos a r t íon los . t aba e l p e l i g r o . 
Y í e n d o la comis ión qne contaba con I A h o r a en l a 
grandes partidarios, reformó el a r - a n e x i ó n , 
t ículo referido, y la enmienda fué pues-
ta á d iscus ión , haciendo uso do la 
palabra el Sr, Sangully, para combatir 
el que el cargo de c a t e d r á t i c o no sea 
incompatible con el de senador ó re-
presentante, siempre que aquel haya 
obtenido la c á t e d r a por oposición con 
anterioridad á las elecciones, diciendo 
que era imposible que n i n g ú u c a t e d r á -
tico pudiese cumplir bien con ambos 
cargos. £ 1 señor Portuondo c o n t e s t ó 
<3n favor de la enmienda atacando los 
argumentos expuestos por el s eño r 
Sangaily, quien inmediatamente con-
testó diciendo que p o d í a presentar 
7ario3 ejemplos en pro de su aseve-
ración, citando entonces a l doctor Gai-
teras, del cual dijo qne si era nombra-
do representante ó senador, ó no cum-
pliría con los deberes del cargo, ó 
dejaría de estar dedicado, como lo e s t á 
ahora, por completo, á los trabajos del 
microscopio. 
C o m o l a v o t a c i ó n de este p u n t o 
suf r ió empa te n o , sabemos á l a ho-
ra en que esc r ib imos s i h a b r á 
t r i u n f a d o e l c r i t e r i o d e l Sr. San-
g u i l y , que nos parece e l m á s a jus-
tado á los sanos p r i n c i p i o s de l a 
d i v i s i ó n de l t rabajo , de l a l i b e r t a d , 
que es l a base de l a r e sponsab i l idad 
y de l a m i s m a m o r a l , que e s t á ó 
debe estar po r e n c i m a de t o d o eso. 
Pero s i ese c r i t e r i o t r i u n f a , c o m o 
d e s e a r í a m o s , t e n d r e m o s que, en 
mater ia de i nconpa t ib i l i dades , exis-
t e c o n ñ i c t o en t re e l Gob ie rno M i l i -
t a r y l a C o n v e n c i ó n , pues to que é s t a 
por e l s ó l o hecho de su acuerdo. 
Tienen miga los siguientes ex-
tractos de la prensa americana, que 
publica un colega. 
De The M a i l anH Express, ha-
blando de Estrada Palma: 
Si él liega á ser el pr imer Presiden-
te de la E e p ú b l i o a de Cuba, podremos 
considerar que la a n e x i ó n de la I s l a 
se rá posible antes que termine su pe-
r íodo presidencial. Y esto no s e r á un 
resultado de manejos anexionistas de 
su parte, sino la voluntad del pueblo 
cubano, que él r e p r e s e n t a r á gallarda-
mente con una pol í t ica de amistad y 
una gran confianza en la R e p ú b l i c a da 
los Estados Unidos. 
Hasta ahora en la confianza es-
confianza está la 
que se refor-
D e TheWashingtonPost: 
Algunos de nuestros colegas repu-
blicanos manifiestan qae no han perdi-
do la esperanza y mantienen la creen-
cia de que Cuba, d e s p u é s de una corta 
prueba de independencia, que debe 
poseer conforme á los t é r m i n o s pros-
criptos en la Lay P la t t , votada por el 
Congreso 56, d e s e a r á y p e d i r á la ane-
xión á los Estados Unidos. 
Puede que e l p u e b l o n o l a desee 
n i l a p i d a . 
P e r o s i e l eg imos á E s t r a d a P a l -
m a — y e l gene ra l M á x i m o G ó m e z 
se p r e p a r a á i r á r ecomenda r su 
c a n d i d a t u r a en t r e sus a m i g o s de 
O r i e n t e — y a sabemos p o r ade lan-
t ado que t e n d r e m o s l a a n e x i ó n . 
Y es l o m i s m o . 
m 
m • 
A h o r a l ean ustedes con c u i d a d o 
lo que s igue, t o m a d o de The Ame-
rican, de N a s h v i l l e : 
" E l expansionismo y el l ibre oambi0 
van juntos. U n golpe severo rec ib ió 
el Part ido Eepublicano, en su po l í t i c a 
proteccionista cuando los c a ñ o n e s de 
Dewey en la b a h í a de Mani la dieron 
á este pa í s el A r c h i p i é l a g o filipino, y 
cuando la guerra con E s p a ñ a nos d ió 
á Puerta tíioo y l impió el camino para 
la anexión definitiva de Cuba. 
E l l ibre cambio se ha establecido 
con Puerto Eico, y el l ibre cambio de-
Y se dejó guiar por ellos. E l razo-
namiento se encuentra justificado. Por 
la noche, los caballos, como los hom-
bres, no quieren m á s que dormir, y 
encuentran fuerza en sus patas para 
regresar á la caballeriza. Cuando esos 
animales tienen una marcha truncada 
y obligan á usar el l á t igo y la espuela, 
vuelan como pá ja ros que vuelven al 
nido. E l inst into le obl igó á los caba 
líos á tomar muy pronto el camino que 
llevaban por la m a ñ a n a , é hizo el azar 
que como la carrera descompuesta no 
hab ía sido en l ínea recta, s inó desori 
biendo curvas f a n t á s t i c a s , la distan 
cia era tan considerable del punto de 
partida. 
Solamente le suced ió á Laroque un 
nuevo disgusto. H a b í a reconocido el 
camino recorrido, y s a b í a donde se 
hallaba, en ese momento, y sin duda 
los caballos t a m b i é n lo s a b í a n . Pero 
mientras el automedonte intentaba d i -
rigirse á Sallanches, los caballos pre 
t e n d í a n volver á la caballeriza, que es 
taba en sentido opuesto. Se e m p e ñ ó 
una lucha entre el hombre y los caba 
líos, uno a l diestro y otro a l siniestro 
resultado, que descorazonó al infor tu 
nado ginete, e n c o n t r á n d o s e l i teralmen 
te, s e g ú n la conocida e x p r e s i ó n , . . . 
entre dos sillas, Jja carga í a é pesada 
y dolorosa. 
—¡Que viaje de S a t a n á s ! — m u r m u r ó 
Se l e v a n t ó trabajosamente, pero esta 
vez no h a b í a abandonado las riendas 
yauaquesaa i u & m fs tabag agota 
(Por te légrafo. ) 
Oienfuegos 7 de agosto, 
Sa virtud ds la orden del G-obernador 
Militar para que se procediese á la elec-
ción de Alcalde, á ñnde nombrar el que 
ha de sustituir al Sr. Vista» llagó ayer á 
esta ciudad el Gobernador Civil de la pro-
vincia, Sr. Alberdí, quien convocó al Ayun-
tamiento para proceder á las referidas 
olecdones.no pudiendo celebrarse sesión 
por falta de q u o r u m . 
Por tal motivo, el Gobernador Civil con-
vocó nuevamente á sesión para" las diez 
de la noche, noticia que se difundió rá-
pidamente por toda la ciudad, al estremo 
de que desde las nueve se presentaron 
v a r i o s grupos frente á la Casa Consisto-
rial, dando v i v a s á Vieta, y pidiendo que 
fuera é s t e y no otro, el Alcalde de Cien-
fuegos . Momentos después los grupos de 
m a n i f e s t a n t e s eran reforzados por unos 
treinta ginetes de los barrios rurales 
prójimos. 
Como el tumulto tomaba proporciones 
alarmantes, el Gobernador Civil y el Al -
calde interino Sr. Esquerra, dirigieron la 
palabra á los manifestantes en sentido 
conciliador* invitándoles á deponer su ac-
titud, y creyendo haberlo conseguido, 
mandaron retirar la policía y la guardia 
rural que se había presentado en el A -
y u n t a m i e n t O i 
Al retirarse dichas f uerzas, empezó á 
engrosar el grupo de manifestantes, el 
cual, arrollando á cuatro guardias muni-
cipales que guardaban las puertas de 1 
ediñeio, invadió el local, impidiendo que 
se celebrase la sesión. Algunos conceja-
les y empleados tuvieron que salir por la. 
puerta de servicio que da á la calle de 
Santa Isabel. 
E l Gobernador Civil trató de calmar 
los ánimos, pero su voz fué ahogada por 
los gritos de protesta y por las aclama-
clones á Vieta. Más afortunado el Te-
niente Alcalde D. Joaquín Hernández, 
pudo al ñu hacerse cir, demostrando la 
inconveniencia de tales desórdenes y lo-
grando al cabo que los manifestantes se 
retiraran del Ayuntamiento, disolvién-
dose poco después, cuando ya eran las 
once y media de la noche. 
En previsión de que se repitieran es-
tos sucesos, las autoridades locales han 
pasado aviso al campamento americano 
de Pasa Caballos para que tuviesen dis-
puestas las fuerzas necesarias 7 las en-
viasen á Cienfuegos á la primera señal. 
Dícese que hoy se reanudará la sesión 
interrumpida violentamente anoche, á fin 
de proceder de una vez á la elección de 
Alcalde, 7 con esto motivo se temen nue-
vos disturbios. 
La opinión sensata está hondamente 
disgustada por la frecuencia con que aquí 
se repiten semejantes escándalos, que lle-
van la alarma á las familias, paralizan 
los negocios 7 perturban esta sociedad, 
que siempre se distinguió por su tran-
quilidad 7 por su espíritu de orden. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
Cienfuegos 7 Agosto (5,35^.»».) 
DIARIO MARINA 
Habana 
Sesión que debió celebrar Ayunta-
miento á las doce hoy no pudo efectuarse 
por no concurrir número suñeiente de 
concejales, aplazándose para esta noche. 
Al decir en mi telegrama de esta mañana 
que autoridad había pedido fuerzas ame-
ricanas cometí error que rectifioo, pues lo 
que ordenó Gobernador fué rec:noentra-
ción Guardia Eural para mantener orden. 
Reconcentrada dicha fuerza hay en estos 
momentos cuarenta hombres cubriendo 
bocas calles inmediatas Ayuntamiento. 
También discurren por las calles algu-
nos soldados caballería americanos. As-
pecto ciudad tranquilo, Opinión pública 
manifiéstase disgustada esta situación 7 
anhela se establezca orden de cosas serio 
s, encon t ró alguna e n e r g í a para ad -
ministrar a l caballo una só l ida correc-
ción, con el l á t igo . D e s p u é s , m o n t ó 
y t omó la d i recc ión de Sallanches. 
—Todo eso no era nada,—pensaba 
con lo que no estoy tranquilo, es con el 
recibimiento que me h a r á el comenda-
dor. L a noche que he pasado ha sido 
abominable, pero la suya no le h a b r á 
parecido muy alegre. Y si me hubie-
ra tenido á su lado en ciertos momen-
tos, yo h a b r í a pasado seguramente, un 
mal cuarto de hora. Debo temer que 
sus disposiciones háoia á mí , no sean 
a ú n muy cordiales. No obstante, no 
hay m á s remedio que i r en su busca. 
Se acercaba á la aldea, cuando vió 
ai Comendador. Este h a b í a oído el 
ruido de ios caballos y detuvo su paso, 
pensando que se r í an los suyos. Guan-
do se hal ló al alcance de la voz, excla-
mó: 
—¿Eres t ú , imbéc i l ! 
—Sí , Monseñor . 
— Y o me a c o r d a r é de esta noche ho-
rr ible . Eres un pelele. 
—Perdonadme, Monseñor ; no ha si-
do falta mía . 
—Entonces, se ré yo culpable, e s t ú 
pido. 
—No he dicho eso, Monseñor . 
E l Comendador h a b í a montado. 
— C u é n t a m e lo que has hecho du-
rante este tiempo. « 
L a escena no h a b í a sido tan terr ible 
despees de todo, como se imaginaron. 
D e s p u é s pensó gaaac las a teüo ioaes 
de nn hombre del cual t e n í a necesidad. 
Se refirió, con gran sinceridad, todos 
los detalles de aquella f a n t á s t i c a ca-
rrera, durante la noche, á t r a v é s del 
campo, t a l como lo conocen los lecto-
res. Como la re lac ión era extravagan-
te, y el narrador acentuaba los lados 
cómicos para complacer á su señor , é s 
te concluyó por recuperar su buen hu-
mor, y ciertos detalles lo divier t ieron 
hasta el punto de hacerlo re í r . 
—¡Ah! monseñor , no os h u b i é r a i s 
re ído habiendo estado en m i lugar. 
—Pero yo no h a b r í a sido tan id iota 
que me hubiera metido. 
—Es cierto, monseñor . 
H a b í a n llegado. E l intendenta i g -
noraba el albergue de los saboyanos. 
Eran cerca de las tres de la m a ñ a n a , 
y h a b r í a sido una locura ponerse á 
buscar á M a r í a d e s p u é s de una noche 
como lapasada. Llamaron en una po-
sada qnehallaron de pronto, y en la 
cual no h a b í a mas que una cama. 
E l comendador la hizo arreglar lo 
más pronto posible. Desde que estuvo 
lista desp id ió á Laroque diciendole 
que se aprestase como pudiera, pero 
que viese, ente todo, sí le faltaba algo 
á los caballos. 
—¿A que hora debo venir á ver á 
monseñor ! 
—Estoy algo'fatigado y quiero dor-
mir. Qae no se me despierte. Estate 
á m i disposición en el instante que me 
levante. 
- - E s t á b i e n ? m o n s e ñ o r , 
7 permanente que ofrezca garantías, de-
volviendo calma á un pueblo sensato 7 
trabajador como lo fué siempre Cienfue-
gos. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
1SDE WASHINGTON 
Ju l io 31 de 1901. 
Veo en el Tnowie, de Nueva Y o r k , 
una interview con el señor A b a d , re-
presentante de las corporaciones eco-
nómicas de Cuba, y en ella excelentes 
argumentos en pro del Tratado de re-
ciprocidad entre esa isla y los Estados 
Unidos. 
E l Tribuno es el ó r g a n o m á s impor-
tante del part ido republicano y el he-
raldo del imperialismo. De que inser-
te laa manifestaciones del señor A b a d 
no se deduce quo las aprueba: puede 
ser que le parezcan bien, y eso ya se 
s a b r á en su d ía . Los per iód icos ame-
ricanos tienen la buena costumbre de 
acojer palabras con que no e s t á n con-
formes, siempre que él asunto sea de 
importancia. 
E l Tribuno sirve sin duda, á Cuba, 
propagando entre sus lectores protec-
cionistas, ideas favorables á nuestros 
intereses. 
E l s e ñ o r Abad , con buena tác t i ca , 
no de pone á demostrar que la recipro-
cidad conviene á la isla, si no que.con-
viene á los Estados Unidos. Esto es 
lo que puede hacer impres ión á los 
americanos, á quienes el s eño r A b a d 
manifiesta que hay razones po l í t i cas y 
razones económicas que exigen un cam-
bio en las relaciones arancelarias en-
tre las dos r epúb l i ca s . 
Las razones pol í t icas son: ob l igac ión 
con t r a ída por los Estados Unidos de 
salvar y fomentar la riqueza de Cuba, 
desde que desposeyeron á E s p a ñ a da 
la isla, necesidad de que hagan bienes-
tar para evitar el descontento, que 
t r a e r í a disturbios; u t i l i dad de afirmar 
y extender la influencia americana, 
que no puede basarse n i en la lengua 
ni en la re l ig ión n i en la fuerza sola, y 
que t e n d r á su mayor apoyo en la l i -
ga de intereses entre los dos pa í ses . 
Bazones económicas : 
1— Para que aumente en Cuba la 
impor t ac ión de productos americanos 
hay que dar salida á los productos cu -
baños ; pues se compra con lo que se 
vende. 
2— Porvenir del a z ú c a r y del tabaco, 
si en ellos se emplean capitales y m é -
todos americanos. Nada a n i m a r á tan-
to, á los capitalistas de a q u í á empren-
der negocios en la isla como el de con-
ceder en los Estados Unidos á las im-
portaciones de Cuba mejor t ra to que 
á las extranjeras. Esta nac ión será 
d u e ñ a de un tabaco que por su alta 
calidad es un monopolio natural , y de 
un azúca r , hecho á tan bajo precio, 
qne b a t i r á todos los d e m á s en los mer-
cados. 
A l g o de esto se habia dicho ya por 
acá; pero es bueno repetirlo, para fir 
trabajando la opinión, ante la perspec-
t iva de qne el Congreso, cuando se 
r e ú n a en el o toño, delibere sobre este 
negro asunto de la reciprocidad. 
X . Yf>Z. 
L a sesión de ayer se ab r ió á las tros 
menos cinco minutos de la tarde, pre-
sidiendo el señor Méndez Capote y con 
asistencia de ve in t i t r é s Delegados. 
Aprobada el acta da la sesión ante-
rior, q u e d ó la Asamblea const i tuida 
en ses ión secreta para t ra tar de la 
moción de los señores Cisneros, Mo-
r ú a Delgado, F e r n á n d e z de Castro, 
fttonteagodo y Tamayo (don E n d a l -
do), relat iva al incidente suscitado ha 
varios d í a s en el Sa lón de Conferen-
cias, con motivo de ciertas palabras 
qne se dicen p ronunc ió el señor Gibar-
ga, a l negarse á figurar en ia l i s ta de 
una suscr ipc ión abierta á favor d é l a 
señora madre de don J o s é M a r t í . 
Por v e i n t i ú n votos, contra uno del 
señor Cisneros, fué aprobada la s i -
guiente moción de los señores Gómez 
(don Joan Cualberto), A l e m á n y San-
guí ly : 
" L a Convenc ión Constituyente, aun-
que profesa por la memoria del eximio 
J o s é M a r t í el respeto debido, y por 
sos grandes merecimientos, la admira-
ción que le t r i b u t a r á la historia, colo-
cándole entre las m á s puras y nobles 
figuras de la A m é r i c a c o n t e m p o r á n e a ; 
y aunque comparta el sentimiento 
que ha producido en la op in ión cuba-
na los conceptos que acerca del i lus-
tre patriota, ge a t r ibuyen a l Delegado 
señor El íseo Giberga: se abstiene de 
considerar el incidente, par no caer 
dentro de su ju r i sd icc ión ios actos i n -
dividuales realizados por sus miem-
bros fuera de la Convenc ión y ajenos á 
las funciones que les competen come 
Delegados." 
E l s eñor Cisneros exp l icó su voto en 
el sentido da que no estaba conforma 
con la moción, por creer que poco im-
portaba el lugar donde se fa l tó á uno 
de los prohombres de la revoluc ión , 
para que se tomase en cuenta. 
A las cuatro se r e a n u d ó la sesión 
públ ica con veinte y un Delegados, 
por haberse ausentado el Sr. Tamayo 
(D. Diego), acordando la Asamblea, á 
propuesta del Sr. M o r ú a Delgado, con-
t i n ú a r la d i s c u s i ó n del Proyecto de 
Lay Electoral por el C a p í t u l o I X , que 
trata de las Juntas Electorales, dejan-
do para m á s adelante la de los ante-
riores, con el objeto de ver si l a Comi-
sión redactora del citado Proyecto, se 
pone de acuerdo con las enmiendas 
presentadas por el Sr. A l e m á n y otros 
Delegados á casi todos los a r t í c u l o s de 
aquellos. 
Se a p r o b ó sin d iscus ión el a r t í c u l o 
39 del Proyecto que dice: , (A las cua-
tro de la tarde, ocho d í a s antes del se-
ñ a l a d o para las elecciones, las Juntas 
de I n s c r i p c i ó n en receso se cons t i tu i -
rán en sus piopios locales para orga-
nizar las Juntas Electorales, recogien-
do de la A l c a l d í a Mun ic ipa l los obje-
tos que le dejaren en custodia." 
E l a r t í cu lo 40 q u e d ó aprobado con 
algunas enmiendas de los Sres. Ale -
m á n y Gómez ( D . Juan Gualber to) que 
fueron aceptadas por la Comis ión : que-
dando redactada en la siguiente for-
ma: 
"Cada Colegio Electoral compren-
d e r á un n ú m e r o no menor de trescien-
tos n i mayor de quinientos electores 
con la excepc ión que establece el ar-
t ículo 36, 
E n cada Colegio h a b r á una Junta 
Electoral, o r g a n i z á n d o s e por las Jun-
tas existentes las que fuesen necesa-
rias en loa Municipios en que no bas 
taren las constituidas, d e s i g n á n d o s e 
por cada miembro de la Jun t a á otro y 
su anplenta y hac i éndose la e lección 
de Presidente por mayor ía , siendo co-
municado en seguida á la Jun ta Pro-
vincia l por la v ía m á s breve. 
E l personal de las nuevas Juntas de-
be rá reunir las mismas condiciones 
que el de las anteriores, y una vez 
constituidas n o m b r a r á cada una n n 
escribiente. 
Toda Junta Electoral d e b e r á hallar-
se en el punto m á s central posible de 
la Sección ó Colegio en que haya de 
foncionar•', 
Sa ap robó sin d iscus ión el a r t í cu lo 
41 que á la letra dice: 
"Donde hubiere que organizar nue-
vas Juntas Electorales se les d a r á to-
da la publ icidad posible, á fia de que 
no sean ignoradas por ninguno de los 
electores de la Sección respeotiva., ' 
E l a r t í cu lo 42 que j t r a t a del procedi-
miento que d e b e r á segnirsa para cu-
br i r las vacantes que ocurrieren en las 
Juntas Electorales, q u e d ó en suspen-
so á pet ic ión del señor Yilluendas, h is-
ta que se aprueben loa a r t í cu los 12 y 
13. 
Con una p e q u e ñ a enmienda del se-
ñor Gómez ( D . Juan Gualberto), q u e d ó 
aprobado el a r t í cu lo 43, en la forma 
que á con t inuac ión se expresa: 
"Toda vo tac ión para elección de car-
go públ ico se l l eva rá á cabo en un solo 
día . Comenzará á las siete de la m a ñ a -
n& y t e r m i n a r á á las seis de la tarde, 
hora en que se p rocede rá a l eaornttnio. 
E l d í a designado para oaalquier vo-
tación se rá ó se d e c l a r a r á festivo, bien 
en toda la R e p ú b l i c a , si fueren gene-
ralea las elecciones, bien en localidad 
determinada si dichas elecciones fue-
ren parciales." 
Igualmente se a p r o b ó sin d i s c u s i ó n 
el a r t í cu lo 4 i que detarmina que, antes 
de empezar la vo tac ión en caalquicra 
Sección Electoral , todos los" individuos 
de la Junta , incluso loa escribientes, 
ñ r m a r á n nn documento que promete-
rán ó j u r a r á n , c o m p r o m e t i é n d o s e á 
cumplir con fidelidad, s e g ú n la ley es-
tablecida, todas las obligaciones de su 
cargo. 
E l ar t . 45 fué combatido por el señor 
Zayaa, y q u e d ó aprobado en la forma 
siguiente con unas enmiendas de dicho 
delegado y del señor Sanguily: 
"Antes de iniciarse la vo tac ión , el 
presidente de la Junta , en presencia 
de las personas all í reunidas, a b r i r á l a 
urna, que s e r á de madera con cr is ta l 
en una de sus caras; y d e s p u é s de de-
mostrar, volv iéndola hacia abajo, que 
se halla vac ía , la colocará sobre la me 
sa y con la cara de cristal frente 
LA PEBFBOTUEA DE SANTA OLAEA 
E l s e ñ o r don Francisco Gonzá lez nos 
par t ic ipa en atento B . L . M. que el d í a 
5 del actnal t o m ó poses ión del cargo 
de Prefecto del barr io de Santa Clara, 
habiendo establecido la oficina en la 
calle de la Habana n ú m e r o 178. 
Las horas de despacho s e r á n de S á 
10, de la m a ñ a n a , y de 2 á 4, de la t a r -
de. 
SOLIOITDi) 
E l Magistrado de la Audienc ia de la 
Habana, doij J o s é M a r í a da la Torre , 
ha solicitado del Gobernador M i l i t a r 
de la isla setenta y cinco d í a s de l i cen -
cia para el extranjero. 
FINCA LIBERADA 
H a sido liberada de la i n c a u t a c i ó n 
que t e n í a á favor del Estado, la finca 
"San J o s é , " situada en el terreno mu-
nioipal de Cabezas, y de la propiedad 
de don J o a q a í n Ü u í z . 
UOBNOIA 
Se han concedido dos meses de l i -
cencia para los Estados Unidos á la 
escribienlR del Gobierno C i v i l de Ma-
tanzas, s eño r i t a U m ó r i c a A n d r i c a í n . 
LLAVERO 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cafgo de Llavero de la C á r c e l de 
Cienfuegos p r e s e n t ó don J o s é M a r í a 
V á z q u e z y se ha nombrado en sa l u -
gar á don P l á c i d o Tru j i l l o . 
DEYOLUOIÓN DE UNA FIANZA 
Se ha ordenado al Ayun tamien to 
de Matanzas que devuelva á don Ma-
nuel Caeto la fianza que t e n í a presen-
tada para garantizar el remate de 
unas contribuciones. 
LOS MENORES SENTENCIADOS 
Por la S e c r e t a r í a de BstaSo y Go-
be rnac ión se ha interesado de la de 
Just ic ia que recomiende á los Presi-
dentes de laa Audiencias y Jueces 
Correccionales de la isla que orden en 
direotameota á loa Alcaldes respecti-
vos la rec lus ión en la Escuela Osrreo-
cional de loa m a ñ e r e a de 10 á 16 añoe 
de edad, una vez que sean sentencia-
dos. 
í f l i r o en el 
mro ile M1M11 
público. Luego se rá cerrada, guardan-
do el presidente la Uava, y sin que sea 
nuevamente a b i e r t a , el presidente 
a n u n c i a r á que comienza la vo tac ión , y 
depositando su voto, le s e g u i r á n los 
dos vocales y los escribientes, si fueren 
electores, continuando la vo tac ión has-
ta la hora s e ñ a l a d a . " 
A las cinco se l evan tó la sesión, no 
habiendo concurrido loa señores Ge-
ner, Giberga, Rodr íguez ( D . A l e j a n -
dro), Roban, Lacret, Qaeaada y F e -
rrer. 
E l señor Zayaa l legó de spués da ce-
lebrada la ses ión secreta. 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l e m i -
n e a t s o rado r d o n Rafae l M o n t o r o 
e n l a V e l a d a que se c e l e b r ó e n l a 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l 
Comerc io , l a noche d e l d í a 4 de 
A g o s t a de 1 9 0 1 p a r a s o l e m n i z a r 
l a d i s t r i b u c i ó n de P r e m i o s y D i -
p l o m a s á l o s a l u m n o s y a l u m n a s 
de l a s Secc iones de I n s t r u c c i ó n 
y de F i l a r m o n í a de d i c h a Socie-
dad. 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
Cada vez quo inv i tado por alguna 
de laa grandes Asociaoionea, en queee 
agrupa la poblac ión comercial do esta 
Is la , he tenido el honor de asistir cem© 
ahora á la d i s t r i buc ión de premios con 
al I qua solemnizan el éx i t o de sus afanes 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Los empresarios de loa teatros de es-
ta capital presentaron ayer tarde una 
instancia al coronel Scott, p id iéndo le 
que se aumentara el n ú m e r o de v i g i -
lantes en sus respectivos coliseos, pues 
con la rebaja que se ha hecho recien-
temente, eran i n s u ñ e i e u t a s para cui-
dar del orden en los mismoa. 
E l coronel Scott les man i f e s tó que 
tan pronto como se tradujera a l ing lés 
su solicitud r e s o l v e r í a . 
POR BARTOLOMÉ MASÓ 
E l lunes por la noche se r e u n i ó en 
asamblea general el Pa r t i t o Popular 
de Cienfuegos, habiendo proclamado 
candidato á la Presidencia de la K e -
públ ioa a l general B a r t o l o m é Masó . 
MR. OOWKRITE 
E n uso da licencia, e m b a r c ó el s ába -
do para Nueva Y o r k , el contador de 
la Aduana de Oian íuagos , coronel Con-
kci te . 
VACUNA GRATIS 
Todos loa jnaves, de doce á tres de 
ia tarde, se a d m i n i s t r a r á en la Sacre-
ta r í a provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud n ú m e r o 20. 
RENUNCIAS DE JUECES 
H a n sido aca t adas las renuncias 
que de loa cargoa de Jueces Municipa-
les de Sanctf S p í r i t u s y Palmarejo 
presentaron loa señores don Manuel 
Castro M a r í a y don Erancisca T r u j i l l o . 
Asimismo han sido aceptadas las 
renuncias que presentaron ios señores 
don Ignacio Erice, don P r ó s p e r o P é -
rez, don J o s é F . D í a z , don J o s é M a r í a 
Navia y don Lorenzo Qaerol , de los 
cargos de Jueces Municipales Suplen-
ees de San Luis , M a r t í , Guayabal , 
Alacranes y Puerto Padre, respecti-
vamente. 
POR ENFERMO 
T se r e t i ró . 
F u é preciso que se ocupase de los 
caballos; y todo lo que pudo encontrar 
para reposar sus miembros derrenga-
dos y amortecidos fué un haz de heno 
en la caballeriza. 
— E l servicio de un gran señor , re-
funfuñaba , es tener el oficio de un 
perro. 
E l s ueño le r ind ió , pero le cansaba 
fiebre la fatiga, y mientras d o r m í a fué 
preso de una horrible pesadilla. D o -
rante su sueño sa cre ía á caballo, y se 
renovaba la carrera á t r a v é s de los 
campos, y la velocidad crecía por ins -
tantes, sufriendo un vé r t igo infernal 
qne le llenaba de miedo. Con una no-
che semejante, no pod ía recobrarse el 
vigor, y al d í a siguiente, al despertar, 
su espina dorsal estaba m á s encorvada 
que de costumbre y su tr is te rostro in-
dicaba que neces i t a r í a de toda su ener-
gía para ponerse en pié . Esparando 
á que el comendador se despertara, se 
puso á buscar á Mar í a y los c o m p a ñ e -
ros de viaje, pero loa saboyanos h a b í a n 
marchado hac í a tiempo. 
H a b í a amanecido cerca de una hora 
d e s p u é s de la llegada del comendador 
á Sallanches. Desde que los primeros 
resplandores de la m a ñ a n a penetraron 
por las rendijas del techo la granja en 
que descansaban los saboyanoa sal ió 
del profundo eilenoio que reinaba dea-
So han concedido t re in ta d í a s de l i ' 
cencía por enfermo, al señor don Ma-
nuel Melgal y Zayas, Oficial del Juz-
gado Correccional del segundo d i s t r i -
to de esta capital . 
E L SEÑOR MARAQLIANO 
E l Secretario de Just ic ia ha conce-
dido cuarenta y cinco d í a s de licencia 
por enfermo, al Magistrado de la A u -
diencia de Matanzas, don A r í s t i d e a 
aiaragliano. 
^ PLANTILLA APROBADA 
H a sido aprobada la nueva p lan t i l l a 
del personal del Gobierno C i v i l de la 
provincia de Pinar del fíío. 
por la cul tura y por el progreso gene-
ra l del p a í s , y he tenido que d i r i g i r la 
palabra á loa señorea soatenedorea de 
esta honrosa t r ad ic ión , las mismas con-
olueiones se han presentado con clari-
dad y viveza á m i pensamiento y nn 
i impulso de confianza en el porvenir se 
ha apoderado da mi co razón , como si 
respirase fuertes r á f a g a s da valor y de 
esperanza venidas de muy lejos, de loe 
centros en donde se elabora él porve-
nir de la humanidad y de la civi l iza-
ción. 
De ninguna suerte pudiera correa-
pender mejor á vaeatra benévola ea-
peo tac ióa que exponiendo clara y or-
denadamente estas conclusiones; y aun 
d i r é m á s , si logro expresarlas en mi 
breve discurso como ellas se ofrecen á 
mi e sp í r i t u , como resultan de este acto 
y de otros semejantes, acaso m i esfuer-
zo no se rá perdido y quede de ellas nn 
recuerdo en vueatra memoria mucho 
más duradero que pueda serlo j a m á e 
la ef ímera impres ión de mis palabras. 
Yo felicito ante todo á las alamna? 
y alumnos que hemos visto acudir He-
nos de leg í t imo orgullo á recibir el 
premio de sus afanes en estos diplomas 
académicos , que tienen toda la austera 
poesía del deber, y resplandecen para 
ellos oon el b r i l lo deslumbrador de las 
esperanzas que cifran para su porve-
nir en el trabajo asiduo de la escuela 
y en su apl icac ión entusiasta; yo feli-
cito á loa dignos profesores que sin la 
ambic ión n i es t ímulo del ascenso ó los 
honores oñoiaies , sa consagran con 
empeño á esta obra, tanto m á s merito-
ria cuanto m á s modeata; á esta labor 
educadora tanto m á s intensa cuanto 
m á s recogida, meditada y silenciosg; 
yo felicito á la Di rec t iva de este Cen-
tro qne ha llegado á agrupar tantas 
fuerzas ú t i l e s , á mi querido y antiguo 
amigo el Presidente de esta Asocia-
ción, señor JElomagosa, aiempra dis-
puesto a todos los saorificioa por aque-
iio que considera ú t i l y provechoso 
para el comercio, para la prosperidad 
púb l ica , para la juven tud honrada y la 
boriosa que aspira á vencer en la lucha 
por la v ida no por la violencia ó por la 
in t r iga , sino por la probidad natural , 
el trabajo asiduo y la constancia. 
(Aplausos) 
Pero es, señoras , que aparta de la 
gran significación de estos actos dea-
üe el punto de vista de la s ó l i d a ins-
t rucc ión qne se ofrece á .la j uven tud 
en estos Centros, p a r é c e m e imposible 
dejar de adver t i r la obra que a q u í se 
realiza en el sentido de la a soc iac ión 
l ibre, que es la más grande fuerza, la 
más poderosa palanca del mundo mo-
derno. 
Los que ya peinamos canas no p o -
demos olvidar cómo hace 20 a ñ o s s u r -
g ía este centro en medio de la incredu-
l idad de los unos, de la indiferencia 
d é l o s otros y de la host i l idad de m u -
chos. Erais un p u ñ a d o de hombres 
animosos que os preparabais á levan-
tar el n ive l moral é intelectual da las 
sufridas clases comerciales en lucha 
abierta con loa recelos y laa preocupa-
ciones. Entoncea no é r a i s m á s que 600, 
hoy sois máa de 13,000; habeia atra-
vesado durante 20 años por todas las 
crisía y latí habeia vencido todas, por-
que os animaba una idea levantada, y 
poníala á su servicio esa gran fuerza 
de la asoc iac ión que en el mundo mo-
derno va sustituyendo á la acc ión del 
Estado, de la autor idad p ú b l i c a , la 
acción perseverante y lenta de los ia* 
teresea que se agrupan, de los senti-
mientos que aa confunden, de las fuer-
zas morales que a t r a í d a s por incon-
trastable afinidad, se buscan, se con-
ciertan y concurren a l logro de un 
p ropós i to común . {Aplausos.) 
Para comprender el esfuerzo realU 
zado y su importancia, basta recordat 
algunos hechos, y s e ñ a l a r algunas ci-
fras. E l primer a ñ o ^terminaba con 677 
socios, saldo favorable de nn movi-
miento de 1765 admisionea y 8G8 ba-
jas, H o y el n ú m e r o de socioa es de 
13,358. En t r e estos números duran!e 
veinte a ñ o s , se desarrolla una aerie ( e 
alternativas curiosas, avanoes y retn • 
cesos, coronadas hacia 1890 por un 
t r iunfo al parecer definit ivo que oala 
dia s e r á mayor. E x i t o qae en 1890 su-
fre nuevo trastorno, por efecto de laa 
circunstancias, segaido muy pronto 
de r á p i d o y vigoroso desquite. Loa 
que, ya no en sus principios, aioo sign-
aos a ñ o s m á s tarde, pensaban qae no 
pod r í a i s realizar vuestro levantado y 
firme p r o p ó s i t o , ven hoy con aaombro 
^aa l is ta excepcional de afiliados oon 
derecho á todos loa beneficios de la 
e n s e ñ a n z a general y t é s n i c a qae en 
vnestras atilas se dispensa, y á la asía-
teooia m é d i c a perfecta y generosísima 
que les aaegara vuestro sanatorio. 
Hace pocas horas, en unión de va-
rioa dist inguidos amigos, tuve la satis-
facción de v i s i t a r vuastra admirable 
Quinta de Salud <lLa P u r í s i m a Oon-
capc ión" , cuanto puede hacer el es-
fuerzo perseverante y abnegado de 
iiombrea asociadoa por ideaa práctioas 
y bien definida?, e s t á al l í sabia y es-
p l é n d i d a m e n t e organizado. L a cienoia 
i el arte han coadyuvado para dirigir, 
completar y embellecer esa obra gran-
dioaa. Os confleao i n g ó n u a m e n t e qae 
no t en ía cabal idea de lo que ello es y 
vale. Como habanero, como cubano, me 
anorgollezco de que, merced á vaestra 
ené rg i ca perseverancia, podemos pre-
sentar esa fundac ión , en en clase y ca-
r á c t e r inmejorable, á los extranjeros 
que nos vis i tan . {Aplausos,) 
Y al l l e g y á este punto, precísase 
para mí con toda c lar idad una de las 
grandes conclusiones que deaao reco-
cer en este acto. Atravesamos tiempos 
(irítiooa y difíoilee, qua en otraa partes 
^e han podido vencer, merced al con-
curao de laa asociaciones libres, por la 
iüción concertada que en ellas se lo* 
gra de un gran n ú m e r o de baenas vo-
i untados, de noble calo por los grandeá 
fiaes sociales. L a civil ización tiende á 
organizar todas las fuerzas y á conci-
iar todos los inceresea por medio de 
as asociaciones libras. Entre las for-
uaa rivales y contrapuestas que á ve-
sos asume en el orden industrial , des-
a r ró l l a se el principio de asooiaoióu á 
s ravés de la creciente complejidad de 
¡a v ida , preparando grandes soluciones 
l e concordia para lo porvenir. 
E n la esfera de la enseñanza, lo be 
l iebo hace un año no muy lejoa de 
a q u í , y es concepto que no ma cansaré 
le repetir , la asooiaoión libre tiena 
grandes fines que oamplir en la esfera 
jue le es propia, á la qae no llega, 6 
• í ega mal , en forma incompleta y par-
cial, la acc ión del Estado. Porque el 
Estado ann cuando acierte á constituir 
molidamente la enseñanza primarla, lo 
cual no siempre auoede, no haca máa 
joe poner los oimientos de un odifioio 
vasto y complicado, cuyo coronamien-
to depende de la e n e r g í a y peraeverau-
oia. de las iniciat ivas privadas. E l 
problema social, desde el puato de vis-
ca de la educac ión no se resuelva sola-
mente e n s e ñ a n d o á los niños las prima-
ras letraa y las caatro reglas. Cuando 
4 loa diez ó á loa doce a ñ o s abandonan 
la escuela, en el p e q u e ñ o equipo de la 
ins t rucc ión elemental, ea bien poco ó 
nada lo que l levan consigo. Lo que 
solo á la memoria se confía, difícil es 
que alcance á conservarlo la memoria. 
i3saa incompletas y vagas noaiones se 
o o r r a r á n muy pronto; esos pobrea ni-
ño?, de laa olasoa populares para los qua 
ia e d u c a c i ó n termina en ese primar pal-
l a ñ o , y á loa qua l lama el trabajo, im-
paciente, desde el umbral de la escuela, 
para lanzarlos á la lucha por la vida, 
•ÍB ven arrojados á los azares da sa 
festino, á laa contrariedadaa é injusti-
jias de Ja suerte, á loa oontaotoa im-
puros, á los ejemplos perniciosos, sin 
máa punto de apoyo en nueatraa socie-
dades d e s c r e í d a s , que esa pobre ins-
t rucción rudimentaria que sa reduce á 
la imperfecta posesión de ios medipa 
indispensables para la adquis ic ión del 
saber, solos, abandonados, en medio 
da la densa oscuridad intelectual y 
moral de su peligroso camino. L^s 
Asooiacionea libres son laa que ea to-
daa partes acuden á cata gran necesi-
dad; ellas se organizan, cada vez en 
mayor n ú m e r o , para completar la ins-
ernoción y educac ión de los que al sa-
lir de la .escuela para oonaagrarae á 
rndoa trabajos, o l v i d a r í a n lo poco que 
aan podido aprender, ai la sociedad, 
por medio de ana tandacionaa como es-
ta no les proporcionara gratuitamente 
ó por un estipendio muy módico , cono-
oimientos técaiooa ó generales, la eda-
caoión y el refinamiento mataos qae el 
trato social y la urbanidad aquistan, 
para ascender m á s y máa en el desen-
volvimiento de sus aptitudes. 
Esta obra, á primera vista de esca-
sa traacendenoia, e s t á considerada por 
loa publiciataa y los hombrea da Esta-
do, como uno da loa máa facundos em-
peños de la c iv i l izac ión contemporá-
nea. 
Pasan en Francia da 12,000 losOan-
troa de Ina t ruco ión técn ioa ó ganeral, 
y de conferencias, a n á l o g a s desde este 
punto de vista, á vuestra Asociación; 
an Ing la te r ra y los Estados Unidos se 
difunden con e s t r a o r d í n a r i o vigor; en 
E s p a ñ a han exist ido siempre, en di-
versas formas—piadosas machas de 
e l las—y cada d í a alcanzan mayor nú-
maro; y vosotros en esta capital, en 
an ión da los Cantros hermanos, habéis 
reenelto—ha tiempo—al problema, co. 
mo laa ciudades máa p r ó s p e r a s y cal-
cas de nuestro t iempo. 
Antes de concluir, qoiero llamar vues-
t ra a t enc ión á otro particular importan-
t ís imo. En esta Is la , además do esas 
necesidades, la educac ión popular sa-
lisfaca otraa de c a r á c t e r espeoíalísi-
mo. Somos nn pueblo en formación, 
pueblo nuevo t o d a v í a que necesita la 
savia de laa grandes inmigeaoiones, 
.elernentoa da trabajo, actividad y r i -
queza. E n l u s t i t u to s como el vuestro, 
de la v í spe ra . Algunos brazos se es t i -
raron, hubo como un cambio de boste-
zos, d e s p u é s los manojos de paja se 
animaron y todos aquellos oampesínoa, 
habituados desde su infancia á madru-
gar, estuvieron de pie. No estaba t a m -
poco en sos tradicoiones entregarse á 
los cuidados de la oompostora y acíoa-
miento y gastaban poco tiempo en esas 
cosas superfinas. Sin embargo, a lgu -
nos, arrastrados por el ejemplo de 
Mar ía , que h a b í a ido á la fuente 
vecina, se arrojaron nn poco de agua 
fresca en la cara. E l l a h a b í a llevado á 
sos pequeños nro teg ídoa , B e n j a m í n y 
Gabriel , les lavó la casa con esmero, 
lo cual h a b í a n hecho rara vez en an 
vida. Cuando t e r m i n ó esa ope rac ión 
de aaeo, y los mi ró frescoa y rosados, 
y hasta embellecidos por aus propios 
cuidados, los a b r a z ó diciendo: 
—Deveras que es t á i s bonito. 
Los pobrecitos no estaban acostum-
brados á eaaa ternezas, no compren-
d ían nada, pero se sonre ían . 
Santiago reun ió pronto todo su g ru-
po y dió la s e ñ a l de marcha. 
Coleta, que sa hab í a acercado á M a -
r ía , d i sponiéndose á hacer el camino á 
so l ado , d ió v c e l t a a á la manigueta y 
tocó un aire en su gaita. 
Se pusieron en movimiento, mientras 
que los vecinos de la aldea, ya levan-
tados, ee acercaban al umbral de la 
puerta para verlos pasar. 
Decididamente aquellos m o n t a ñ e s e s 
eran buenos andadores; n i los máa pe-
q u e ñ o s p a r e c í a n resentirse de la fa t i -
ga del d í a anterior y caminaban con 
ligereza. 
Santiago, que oon una mirada, paaó 
revista de inspección, q u e d ó satisfe-
cho y dijo: 
—Todo va bien. 
Queriendo aprovecharse de sus bue-
nas disposiciones, les hizo apretar el 
paso. 
E l d í a amenazaba ser caluroso, y 
como jefe previsor, proyectaba hacer 
una parada larga durante la fuerza del 
calor. 
Todos charlaban al andar, y ya m á s 
despreocupados de la despedida y de 
las emociones da la v í s p e r a , t e n í a n un 
a s p e ó t e m á s alegre: las risotadas se 
c í a n de vez en cuando, saliendo de un 
grupo de parlanchines. 
M a r í a no tomaba parte en la a l e g r í a 
general. Pensaba en su madre y en el 
inmenso dolor que le h a b í a causado su 
marcha, y sobre todo, en A n d r é s . 
¿Qoé h a r í a su pobre amigo? 
T e n í a necesidad de confiarse á al-
guien, porque ^esto sa t i s fa r ía su cora-
zón; paro no sa a t r e v í a á franquearse 
con nadie, y Ja misma Coleta, que p*-
reoió tenerle afecto, no le inspiraba 
confianza bastante para abrir le su co-
razón . 
A fuerza de pensar en GU amado, le 
a sa l t ó naa idea qae i luminó su alma 
oon un rayo do esperanza. 
— A n d r é s , — pensaba,—se h a b r á en-
terado de l o q u e m e h a a o o o t e o i d o . 
S a b r á sabido m i maroha y los motivos 
do esta s ú b i t a de te rminac ión . 
Eso no es n i n g ú n misterio para na-
die en Saint Laurent , y el aconteci-
miento ha ocurr ido delante de toda la 
aldea. 
Por lo tanto, A n d r é s sabrá dónde 
estoy, y si la prudencia, que le forza-
ba á recatarse por a l g ú n tiempo, no le 
impide venir hacia mí , abrigo la espe-
ranza qua h a r á todos los esfuerzos po-
sibles para volver á verme, y mientras 
no me o lv ida rá . 
—¡Ah! si yo pudiera verlo, hoy, ma-
ñ a n a , ú otro d í a cualquiera; si fuera 
dable que se me preeentara de repen-
te, ¡qué a legr ía ! ¡qaé felicidad! 
L a voz do Coleta la apa r tó de esos 
dulces pensamientos: é s t a le hablaba 
andando. 
Decididamente, aquella joven tan 
fea, t e n í a el aemblaote almpático y en-
tablaron una conversac ión , en la qae 
ambas experimentaron el amistoao 
atractivo que s e n t í a n la una por la 
otra . 
Mientras los saboyanos proseguían 
en ruta , el comendador, despnós de al-
guoas horas de s u e ñ o , sa despertaba en 
Sallanches, y poniendo en movimiento 
toda la posada, p e d í a el almuerzo. 
H&bíasa repuesto, por completo, del 
disgunto dul d í a anterior. 
—¿Qué importa,—pensaba,—un día 
m á s ó meaos?. 
diríase que la Sociedad les tiende los 
brazos, las reoibe amorosa, las inicia 
en las necesidades, condiciones y mo-
do de ser peoaliarea de nuestra vida; 
y merced á este enérgico esfuerzo, no 
tardan en confandirse en la gran co-
rriente de la Vida insolar, enlazados 
íntimamente con el pa í s por la famil ia , 
de la actividad general, los intereses 
fnndnmentales y con ellos y solo por 
ellos podemos esperar a l g ú n d í a levan-
tar sobre este suelo atormentado, el 
edificio de una sociedad verdadera-
mente p róspe ra , civil izada y libre. He 
dicho.—Orondea aplausos. 
E L " F L O R I D A " 
Salió ayer para Cayo Hueso llevando car-
ga general, correepondencia y pasajeros. 
E L " F R I " 
Para Puerto Cabello salió ayer el vapor 
noruego F r i en lastre. 
GANADO 
k̂ QT se importaron por este puerto las 
siguientes cabezas de ganado: 
De Cayo Hueso, por la goleta americana 
B Franch Nealley, 328 reseo consignadas 
á los soBores L^ckes y hermano. 
De Tampico, por P! vapor noruego Nord: 
Para B. Darán, 225 toros, 84 vacas, 172 
novillos y 40 añojos. 
Para les señores Martínez y Posada, 140 
yeguas, 16 caballos, una muía y 50 loros. 
SBÍfALAMIElTTOS PAEA HOY 
Sala de lo Civil. 
Recurso de es t ac ión por infracción 
de ley en jaicio de mayor cuan t í a sc-
gcldo per don Francisco Diaz Tornen-
ta contra don Leandro T ó r n e n t e , so-
bre reconocimiento de nn crédito hipo-
tecario. Ponente: seüor Giborga, FÍB-
oel: señor Travieso. Letrados: Ldos, 
Valverde y Fonet. 
Secretario, Ldo Ríva. 
Sala de h Criminal: 
Recnreo de queja establecido por 
Nicolás Someillau en causa por denun-
cia calumniosa. Ponente: seBor Mo-
rales. Fisoal: señor V í a s . Letrado: 
Ldo. García Balsa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Sala dú lo Civil: 
Declarativo de menor c u a n t í a segui-
do por don Bienvenido Eerach contra 
don A'selmo Raiz en cobró de pesos. 
Ponente: seSor Demestre. Letrado: 
Ldo. Ma i t í Jazgado, del Norte. 
Declarativo de mayor c u a n t í a segui-
do por don J o s é S a ñ u d o contra doña 
María Pascuala, A . Gonzá lez y otro 
y el Minis ter io Fiscal sobre la l e g i t i -
midad del nacimiento del menor J o s é 
Gabino S a ñ u d o . Ponente: 8«ñor D e -
metre. Fisoal: señor Lancia. Letra-
dos: Ldcs. Nogueras, Gonzá lez Sa-
rrain y Talavera. Procuradores: se-
ñores Sarrsin y Meyorga. Juzgado, 
del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro . 
JUIGIOSOSALES 
Sección primera: 
Contra R a m ó n Ruiz, por estafa. Po-
nente: Ldo. La Torre. Fiscal: señor 
Benitez. Defensor: Ldo . Vázquez . 
Juagado, del Este. 
Secretario, Ldo. Mijerea. 
Sección segunda: 
Oontra NioaeU P é r e z , por hur to . 
Ponente: señar Piohardo. Fiaoa!: se-
ñor Benitez, Defensor: Ldo. G a r c í a 
Bal-a . Jnzgado del Sur. 
Oontra Francisco Ruiz, por rapto. 
Ponente: seüor Pichardo. Fisoal: se-
ñor Benitez. Dafeoaor: Ldo. Oaate-
llanoi?. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Moré , 
Aduana d© la Habana 
Ayer , miércoles, 7, ae r e c a u d ó en 
la Aduana <ie este puerto, por todoa 
conoeptos: $30,715-08. 
C I A ' _ 
BODAS ELEGANTES .—Acusamoa re-
cibo de la eigniente inv i tac ión : 
—"Oacilia de C á r d e n a s v iuda de 
Diago, tieno el gusto da invi tar á us-
ted para el matrimonio de su hija Ma-
peranzacon e¡ señor Sebas t i án Calvo, 
que sa efec tuará el 10 del corriente, á 
laa nuevo de la no^he. en la iglesia de 
la Sa lud .^ 
Agradecemoa ia a tenc ión da la dis-
tinguida tíasiía á la vez que hacemos 
promesa de sslatir á tan s i m p á t i c a s 
bodas. 
BENEFICIO DE GARRIDO.—El p r i -
mer actor da la Compañ ía de Alb i su , 
D. Alejandro Garrido, tan a impá t ioo 
y tan iüteligente, ofrece en ia noche de 
hoy su función de gracia. 
El programa no tiene desperdicio. 
Consta de tres tandas, empezando 
con Loa Cocineros y concluyendo con 
M Juicio Oral. 
La tanda intermedia ea la novedad 
de ía noche, 
50 pondrá en escena, primero. Los 
Martes de las de Gómez, y á continua-
ción, E l Ohiquillo, por el beneficiado y 
por Concha Mart ínez. 
MI Chiquillo ea un ent remés d iver t i -
dísimo de loa hermanos Quintero que 
estrenó en esa misma escena y coa 
motivo da BU función de gracia aquella 
e i apá r Esperanza Pastor qua hoy loa 
mejicanoa han convertido en au t iple 
mimada. 
En Los Máríes de las de Gómez h a b r á 
variaa aorpresae. 
Así lo dice el cartel. 
Y lo que no dice el cartel, pero que 
está en la mente de todos, es que esta 
noche ae verá Alb i su de bota en bote. 
¡Son tamas iaa aimpatíi ia que tiene 
Garrido! 
ALBUM SALÓN.—-A peseta, nada 
máa que á peseta, vende l a Moderna 
Poesía loa onadernoa del Album Salón, 
51 esto no es una ganga, oue ven-
ga Dioa y Jo vea. 
Ea ganga, vaya si lo es, tener por 
ese precio no per iódico q u e a d e m á a de 
BU lectura amena y recreativa contie-
ne láminas en coloiea que son una 
preciosidad. 
A d e m á s de todo esto, no hay nú-
mero del Album Salón que no vaya 
acompañado de una pieza para piano. 
Y ya cato ea el colmo. 
Acaba de llegar á la popula r ía ima 
librería de Obispo 125 el cuaderno 
del Album Salón correspondiente al 
16 del pasado y todo en él, lo mismo 
texte que ilustraciones, confirma la 
buena í ama que se ha conquistado es-
te periódico. 
Es, á no dndario, la primera de laa 
ilustraciones e spaño la s en colores. 
EN CÁELOS I I I — L a s novenaa del 
"Habana", "Almendarea" y "San 
Franciaoo", t a l como han eido organi-
zadaa para el "Premio Part icular" , ae 
preaentan esta tarde en loa terrenoa 
üe Carlos L I I á medir aua fuerzas en 
laa fiesta concertada á beneficio de loa 
oronietaa de base ball. 
T r á t a s e de un tr iple amtoh, 6 match 
de exhibición, que segui rá el orden si-
guiente: 1?, 2? y 3o tnnings «Almen-
darea'' y "San Franoieoo'^ 4?, 5? y 6o 
"Habana" y "San Francisco"; y 7o, 8o 
y 9? " H a b a n a » ' y "Almendares." 
Una dis t inguida señor i t a l anza rá la 
bola desde el bcx al iniciarae el juego, 
deja de ser na aliciente. 
LA VUELTA AL MUNDO.—Después 
de La Virgen del Mar, zarzuela de loa 
tiempos do Fernanda Ruaquella, ten-
dremos ea Aib i sn L a Vuelta a l Mundo, 
aun maa remota qua la anterior, como 
que hará quizás anos veiaüieitaoo ó í 
treinta añoa que fué depresentada en 
eata ciudad con éx i to extraordinario. 
L a VueHa a l Mundo pertenece al re-
pertorio del inmortal Barbier iy ea una 
zarzuela de gran espectáculo d iv id ida 
en tres actoa. 
La empresa de Albisu, anuncia para 
m a ñ a n a , que ea noche de moda, la 
reprise de esta grandiosa obra, habien-
do preparado, á fin de presentarla con 
toda la debida propiedad, un esplén> 
dído atrenzo, vistosas decoraciones y 
un vestuario completo. 
Loa espectadores que á cada paso y 
sin perdonar ocasión claman contra el 
género chico, tienen ya, para su con-
tento, una obra como L a Vuelta a l 
Mundo, que lea promete varias noches 
de solaz y agrado. 
Porque no hay que dudarlo: Zr3 
Yuelta a l Mundo t e n d r á durac ión en 
los carteles. 
Ya lo v e r á n ustedes. 
LA DÍAMELA—Antonio Salas, pre. 
sidente de La Díamela, so sirve in -
vitarnos á la fiesta que ofrece en la 
noche de hoy esta florida sociedad de 
asaltes. 
Oonaiet i rá en un baile, á toda or-
questa, en la morada de la señora 
Manuela Galiano viuda de Garc í a , ca-
lle de Revillagigedo 47-
M uchaa gracias. 
T R E v i S o . — A ü á es tá , en so tienda 
de Cuatro Caminos, el popular Tre-
viño. 
Todaa las noches, de ocho á diez, ya 
sabe el público de aquelloa alrededores 
donde paaar un buen rato. 
Trev íño saca á la arena au gran co-
lección de fieras; hace reí r con laa tra-
vesoraa del payaso; enloquece á loa 
mcohachoa con las pantomimaa, y á to-
dos deja maravillados con loa aorpren-
dentea ejercicios de loa hermanos Lo-
wande. 
Y con esto y con variar á diario el 
programa, la temporada marcha en 
creciente prosperidad, dando honra y 
provecho al laborioso é infatigable em-
presario. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Será posible que piensen en v o l -
verte á casar? 
—Sí; pero me caso con mi c u ñ a d a . 
—¿Y eso q u é importa? 
—¡Ohl importa mucho. ¿Ta parece 
poca ventaja haber tenido dos mujeres 
distintas y una sola enogra verdadera? 
Tos .—El que tome una vez el Pecto-
ra l de L a r r a z á h a l para loa catarrea, no 
t o m a r á otro medicamento; con en uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que aean. 
GRAN PUEIFIOADOE de la SANGRE. 
—La Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l ea 
el depurat ivo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depós i to : Riela, 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a "San J u l i á n . * ' — H a b a n a . 
Irecit ívooa maroa de dittinción ea llevar e lrot-
tro ul ttmyaro del sol y del relente con fiQÍsimo é 
impalpalle velo de polvos de i>rro« con tal qro lo 
aromaticen eln cxceio, y ss CDneigna coa los Po l -
VÍ.B fLuoieoiai de E'gaud y C«. de Pir i s . 
131 vino iSési les, 
E l Vino Désihs cortado con agua da Saint-Gal-
mier-Badoit, co&it'taye en verano la bebida más 
sana, rtfcotcaTite y agradable. 
Roemplata vmt joaamente los jarabes, ceivesea 
y limonadas que in i tan el intestino. 
Tonl&aan los pulmones, regalama las pn1pit«cio-
noa del corazón, activa el trabijo de la digestión. 
E l hombre debilitado caca de él fuerza, v gor y 
salud-
£ 1 hombro que gasta munha actividad, la conser-
va con el u;o regular de este cordial, eflnaz en to-
dos los casos, eminentemente digestivo y f )rtifioan-
ts y agradable al gasto como un licor de mesa. 
« 1 ÍB \ M I PerseM 
Dr. Jos illíí 
i&femed&des de les oídos, 
Gastro- i f i íes í i sa lesy nerviosa?, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
d de la noche. 
M u r a l l a eaq t i i aa á T i l l e g a B , a l tos . 
c284 P 10 F 
D I A 8 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en la Merced. 
Sanros Ciríaco y compañeros mártires, 
Severo confesor y B. Pedro Fabro, de la 
C deJ. 
Santos Ciríaco y compañeros mártires. 
Durante la persecución de Maximiliano ha-
bía on Roma un caballero, cristiano encu-
bierto j hombre poderoso, que compadecido 
de lo que padecían los tantos mártires en 
sus destierros y pneíonee ddeterminó soco-
rrerlos y aliviarlos en sus miserias. Pare-
cióle muy á propósito para instrumento de 
su generosa caridad Ciríaco, cristiano celo-
so y todavía encubierto, á quien había re-
servado el cielo para consuelo de los pobres 
y fcñigidos fieles. Comunicóle su intento, y 
le encargó el cuidado de llevar sus limosnas 
á los cristianos. Era comisión peligrosa y 
conocía muy bien nuestro Santo todo su 
riego; pero el celo y la caridad le animó á 
encargarse de ella. Informado de su valor 
el Papa San Marcelino, quiso ver á nuestro 
Santr; y reconociendo la eminente santidad 
de aquel héroe cristiano, le ordenó do diá-
cono de la iglesia Romana para proporcio-
narle á que pudiese también atender más 
eficazmente á las necesidades espirituales 
de los fieles. 
Elevado á la nueva dignidad, dló todo el 
lleno al sagrado ministerio; por lo qua muy 
en breve recibió el premio de su caridad y 
sus trabajos, alcanzando un glorioso mar-
tirio, juntamente con otros veinte y tres 
mártires, el día 16 do marzo del año 303. 
F I E S T A S E L V l E E N l f i S 
Míeaa Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8— Corresponde 
visitar á la Furísima en San Felipe. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l miércoles 7 del corriente cometzarA en etti 
Parroquia la novena del QIOBÍOBO San Boque, con 
misa retada á laa 8 y mtdla y el 16 & la miema he 
ra la misa colemne. 
E l Párroco y l i Camarera cuplican á los fi^lei 
su asistencia. £578 10-d-6 
Y f\ TERCERA DE SAN FSANCIS • vr» co.—Eljuove$ día 8 de Agosto, 
como segundo de moa, á las ocho de la ma 
ñaña, se celebrará misa cantada con comu 
n ón á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jesús. Lo que avisa á los devotos y demás 
fieles suplicando la asistencia ÍU camarera 
Inés Martí. 5576 l a 5 3d-6 
<£, grade ci miento 
A l consignar públicamente las slguie* tes lineas lo 
hago más que por nn deber da gratitud el Dr. Gálvez 
Gnilltm lo haga mac por satitf^ooiónmía y un deber 
de bumanidatl y cu mp&sión de los que padecen tan 
terrible ocfermedal y BUS oonsecuenoiaB dejastresas 
debidas á los derrames seminales que me pusieron 
e i un estado de debilidad y agotamiento que no te-
nia un solo ¿rgano ea mi cuerpo que funcionara. 
E n una palabra era, era nn cadáver no obstante 
haberme somet'.do á todos los tratamientos y drogas 
que hay indioad e y todes sin resultado; por el con-
trario, después me ponían peor y más se apoderaba 
de mí la desesperación, asi ea que no me canso de 
encomiar lot buenos renultados del tratamiento del 
Dr. Galve» Gciilem.—Figuras n. 6, habitac ión 66, 
Bernardo León. c 1S87 4-6 
e - B a R B T A B I A 
Se avisa por este medio á los señores aso-
ciados, que el día 11 de Agosto próximo 
tendrán lugar en este Centro las elecciones 
generales para la renovación de los cargos 
de la Junta directiva que ha de regir los 
destinos de la Sociedad en el año social de 
1901 á 1902. 
La elección dará principio á las doce en 
punta del día y terminará, á las ocho en 
punto de la noche. 
Para poder tomar parte en las elecciones, 
solamente será^ál ido el recibo del mes de 
Julio del presente año. 
Lo que de orden del señor proaidente se 
hace público para general conocimiento. 
Habana 29 de Julio de 1901.—E vicesa-
cretario, Francisco M, ' Lapanclera. 
o 1396 la-5—6D.-6 
UN BUEN APETITO 
UNA BUENA DIGESTIÓN 
UN HÍGADO SANO 
UN CEREBRO PODEROSO 
Y NERVIOS FUERTES 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio de una botella de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
titóstól dígéstíóri tardía 6 incoinpleta 
y os sintieseis nervioso f faltó áe íxtóí-
zas, deberíais tomar la 
la 
del 
D r . A y e r 
Expele todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
es encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo ol 
mundo. 
Preparada por el 
Of. J . G. Ayíír&Ca., Lowellj Mass., E,U;A» 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo r a l ü Farsp. acó utico de Pa r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados & la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y «rónicos, haciendo desa-
nareoer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
eate jarabe será un ag'entD poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. ^ , -^rr.-n, J * 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todaa laa demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba, 
o 1380 «it 
m m m 0c (Plátano: 
' A U M É W O PARAm&OS^JCáiáMDERAS 
COM'^IICIIMTES, PERSONAS D E i l l l l 
SORPRENDER m OTRft HARINA SIMILMU 
M Í Z W U MARCA . B E VÍNTA t m o m L A S i 
. IfARMACIAB'If íSTABIECIMIE.NT0SBl VlVÉf|fS|IN0Sv; 
BMQUBlMaClQN FACULTATIVA BEJ. QUIVICQ ?« CUAJJRAm 
S Ag 
mCR&TAUlA. 
E n J a n U que celebró con esta feoha la Seccidu 
de Aaiatonnia Sanitaria, ea acordó haoer público, 
por ette medio, para oonooimlAnto general de les 
«efiores aoosiadoa E L ND£¡VO P L A . N de censal-
tas médicas, propaeato por el 6r. Director do nues-
tra Casa de SaUd "Covadontra". 
Habana 6 d© Agosto de 1801.—El VieeseoretaTio, 
Fros cisco M. Lavandera. 
F l a n de consalbas m é l i c a s . 
D I R E C T O R 
i$t. D . Manuel V . Bango y L66n, Pra3o ? ¡ ¡ - D o -
mingos de 1 a 4. 
M É D I C O S D E V I S I T A 
D r . D . Abrahan Péres Mird, Náptano t87—los 
lánes de 3 a 5, en su gablneto j jaeres de 7 a 91 en 
«1 Centro.« 
Dr . D . Agustín "Varoni y Q. dol Vallo, E f ina 
189—Martes de 7* a ! J en el Centro y viernes de 2 
á i , en su gabinoie. 
Dr . D . Ricardo Gutiérrez L a e , Reina 83—Miér-
coles y s&bados de 1.2 a ?, en sa gabinete. 
M é d i o o s i n t e r n o s . 
Dr. Mnller, en la Q unta, A t^das horas. 
D r , Albidalejo, en i» quinta, á todas horas. 
E s p e c i a l i s t a s , 
Dr. Santos Pernándss , Ojaüs ta , Piado 105 de 7 
á 10 de la ma&ana, todos los días. 
Danti&tas* 
D r . L i n o Gómez Pi la , O Keiily 40, entresuelcs, 
de 8 6 1 do la tarde los días c?e lavor, y de 8 a 12 de 
la maQana ios dias festivos. 
Dr. J . A Taboidela, Indn»tria 126, de 8 a 4 de 
la tar Jo los dina de lavor y ríe 8 li 12 de la mafisoa 
los días festivos C1417 la-7 Id-8 
de g l i c e r o f o s f a t o 
de c a l c o n 
Preparación la más racional para ctírar la twbarculosis, bronquitis, catarros cróni-
cos, mfeccioaos gripaloé, enfermdáades consjiniiv'35, inapetencia, debilidai general, 
postración Borvíoga, esMastímia. impotonciCenfermedades nssntslos, caries, raquitis-
mo, esorofuismo, etc. Depós i to] Farmacia del Ds , Benedicto, ñm Bernardo, 41, 
Madrid, y prinoipales farmacias; y en la H A B A K A en caoa de la Sra. viuda de D . José 
Sarrá, Teniouto Rey, 41, o 1476 alt 1 0 
No se desconfie de la CURACION, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s l i S l a s A n t l e p i l e p t l c a s de 
O O I Í > A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 
GEAN FAEEICA 
de Tabacos, Oigarroa y 
P A Q U E T E S D E P K U D U B A 
do la 
Viuda de Manual Samaoho é Hije* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
a 1233 das-a a415 J l 
ción de enfermos 
que padecían 
LA 
3 0 años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, E S . E L a r r a z n E t t i l , Mura-
lla, 99, Botica de San Jul ián, i i a l i a u a . 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C 1115 43-8 Ag 
1IF1EMEDADES DE LAS VIAS ÜEIIAEIAS 
Kmneroeos y distiagnidoe fecalfcatlvos de esta lala emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATASBOS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Sn aso facilita la ezpulsión y el pasaje a los riñonea de las arenillas 6 de loa 
oálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIOA y finalmente, sin ser una Panacea, deba probarse m la generalidad 
de IOB casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genlto-urinarlos. 
Dósis-. Cuatro mcharaditm ds eqfé al día, es áeaif, una oaaa tres horas, en 
media copita de agua. , . , . 
Venta; Botica Francesa, Saa Rafael esquina á OampaaáriUí. « «*« todaa i m 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1381 1 Ag 
. . D£ LA . . 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos ^tirante 
muchos anos de gran 
consumo, ha sancio-






M A T E R I A L E S 
para oompo»itoros de 
Teléfono 1672 
m 
l l l ^ i c o m p ©n©n 
— Y — 
A F I N A N 
English Spoksn 
de Cc i s tm y C o m p a ñ í a . 
Casa eatablaolda daraute 25 años en L ima (P«,rú) —Variado snrtido de pianos de autora afa-aado?, 
tvendealoontadoy ápiazoa.—¡26, eRkVO, frente al P A S Q O í S C E N T S A L (al lado dol Taitro Tacón 
6143 »U 28-19 J l 
como 1̂ más acerta-
do remedio para los 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e t a s c o ~ 
m i d k s , e x c e s o d e b i -
l i s , n ú r t o s y todas 
las indisposiciones 
del e t̂órfiago* 
E n toda c a s a debo ha« 
be? s iempre un fraseo de 
M a t e W E S i a d e S A R R á 
E x i j a en c a a a frasco el 
n o m b r e 
FABMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNIÓN 
las venta 
de calzado de los principales fabricantes de Europa y los Estados 
Unidos, se esperan en 
G A L I A N O 138, Teléfono 1179 y para dar cabida á ellas, realiza laa 
existencias aotnales á precios reducidos, principalmente los L U N E S 
venta de G R A N D E S SALDOS de calzado anterior, bueno y ele-
gante á como quieran. C A P A S D E A G U A marca ' ' E l Galio." 
c r o í alt 13d-6 
a «s Ría 181 O 
"TALCO 
B O R A T A D O , 
PREPARADOS POE ZIt 
D R . G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BOBATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
¡CníMo conlas Imitaciones-
so preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S.JOSÉI 
Habana 1t2, esq. á Lamparilla. 
[AEOA EEGISTEADA) 
Medicamento eñecaz en las anemias y convalecencias de enfer 
medades anemiantas .—Qont íeae las hemorragias del e s t ó m a g o , m 
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguer í a s y Farmeias acre á i t adas . 
13-3 Ag 0 1382 alt 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los rBSffíaÜQS, la gTlppB, la Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al Iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y paiü-
üisas, el cansancio, fe falta tie energía, el reuma, la gota, ios 
dolores üe ríñones son tributarios de este heroico medicamento. 
Una CÁPSULA es m á s activa que una gran copa de Quina, 
Exigir en cada capsula el nombra PELLETIER, ínoentor da la Quinina. 
P A R I S , 8, m e Vivienne, y en todas las F a r m a c i a s . 
conoce usted sí un 
tidades j 
1103 X i E i a - i T i j y c o ? 
Hn que todos l levan en la esfera un ró tu lo 
que dice: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES 
es la ún ica que ofrece la BRILLANTES!A A GRANEL 7 ©a t o d a a j a n -
s: posee a d e m á s , extenso y variado surtido de joyer ía , relojería y ópt ica . 
Í)Í203 1-J1 
£ ? 2 S 
R E A L FÁBRICA D E T A B A C O S 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
I D E l 
!osta„ Vales y Com; 
Esta casa elabora sus tabacos exclusiyamente con 
de las mejores y más acreditadas vegas de Yuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en 




GBNEBADOR DE M B E L L 
A BASE DS KOLA, COCA, GLIOERINA Y LACTOPOSFATO LE CAL f | 
Tónico, Digestivo, Nutritivo, Agradable, Vigorizante y Reconstituyente 4M\ 
Su é x i t o c u r a t i v o es l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de este ^ | | f 
poderoso r e m e d i o , que puede l l a m a r s e e l 
I E O X Í X I X I X I E 6 l O J B S - A - X J T J I D 
U N G Ü E N T O ' ' " ^ R A B E L L 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápidamente las úlceras ó 
llagas, golpes, heridas, quemaduras, tumores, grano$, Uña, erisipela, etc. 
Calma instantáneamente los ardores, panzadas y dolores. 
Sa olor es balsámico y por lo tanto no ea molesto su ueo. 
Su precio está al alcance de todas las fortuaas. 
Sn la tapa de la caja va grabado el nombre de UGNUENTO. 
Dd veata en toias las Droguerías y Boticas. LabDratorio, San Miguel 82 
Í 0 S 
GRAN S ü a T I D O 
M U Y B A R A T A S , E N L A M A S A N T I -
G U A Y M E J O R S U R T I D A 
S E D E R I A 
H O Y S E B E E Í A ¥ H O P A 
Galiano 128, esquina á Salud 
Cl 1SÍ9 uit 13-1 Ag 4-a 
AL PUBLICO 
a 
STELA 52, 54 Y 56 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas , jo-
yería de oro y plata de ú l t ima novedad y relojes de níquel , acero, plata 
y oro, " C r o n ó m e t r o Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 juego de sala c o m p u e s t o de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 l . O O oro 
4 s ü l c n o s i d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a do c e n t r o $ 1 .50 „ 
$ 2 4 . 5 0 o ro 
1 juego de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
escaparate , u n a m e s a de noche, 
u n lavateo, dos s i l l a s y dos s i l l ones j 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 jaego de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
escaparate c o n l u n a s , 1 pe inador , 
1 l avabo , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
nes, 1 m e s a de c e n t r o , mesa de 
aoc l ie , todo de noga l , $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de sa la "Consue lo" com-
pues to de 1 2 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , 1 so-
fá, 1 m e s a de cen t ro , 1 c o n s o l a c o n 
espejo, $ 9 2 - 5 0 . 
1 j uego de sa la L u i s X I V $ 1 8 0 
1 j uego de cua r to " L u i s X V " c o n 
1 c a m a con dosel , 1 escaparate t r e s 
lunas , 1 ve s t i do r , 1 l avabo grande , 
1 mesa de noche , 1 mesa cen t ro . 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n e s $ 1 9 1 6 . 
1 juego de cuar to con las m i s m a s 
piezas, e s t i lo " R E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s co r rede ras desde $ 9 . 0 0 . 
E i ü a s de m i m b r e des j e $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s I d e m , i d e m , l O 6 0 p a r . 
Camas de m a d e r a c o n dosel , 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i se lada , 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de r o b l e , á $22.OO. 
L á m p a r a a de c r i s t a l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 » 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 luces , i d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , ideaa, m e t a l , 2 i d e m , $-1.00 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , i d e m , 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s has t a de 6 0 luces , 
l i r a s , cocuyeras , etc. 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad , 
desde SO cts. par . 
Sor t i j a s de oro, e s t i l e m o d e r n i s t a , 
desde 7 5 c t s . par . 
P rendedores , L ' a r t n o u v e a u , da 
020, desde $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s de oro c o n p ied ra s 
í i n a s , desde $ 7 . 5 0 . 
R I G A U D y C", Pe r fumis t a s 
P A R I S — 8, R u é Viv ienne , 3 — P A R I S 
01353 1 Ag 
û l (Ágüfi de (Eananga es la loción más refres-
cante, la f/ue más vigoriza la piel y blanquea el cutis, ^ . 
perfumán dolo delicadamente 
, (Extracto de ^iamnga, suavísimo y aristocrático 
"perfume para el pañuelo. 
^Geite de (ManCíügü, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
iabon de M a m n m , el más grato y untuoso, con-
serva al culis su nacarada transparencia. 
polvos de {Mananga, blanquean la tez coa el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , 8 , Rué Viyiojjne. 
P u l s o s de oro, f o r m a cadena, ó 
c in ta , desde $1 .5O . 
M e d a l l a s e smal t adas , desde SO 
centavos . •su-
G - A x g a n t i l l a s de o ro desde 9 0 cts. 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e r e s 
de corba ta , bo tones de pechera , bas-
tones de carey , etc., á p rec ios n u n c a 
v i s t o s . 
1 docena c u c h i l l o s p l a t a Bosbo l l a , 
8 . 5 0 . 
1 i d e a l t e n e d o r e s i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m cucharas , i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c u c h i l l o s pos t re , i d e m , 
8 . 0 0 . 
1 i d e m c u c h a r i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y j u e g o s pa ra ensala-
da, pa ra t r i n c h a r , t e n a c i t a s pa ra 
a z ú c a r , cucha rones , j u e g o s de toca-
dor, s e r v i c i o s p a r a ca fé , t é y l a v a b o 
de p l a t a B O R B O L L A . 
C u b i e r t o s de p l a t a f i n a p o r doce-
nas ó e n e s tuches . 
Relo jes n i k e l , c r e n ó m e t r o " B o r -
boUa," á $ 4 . 2 4 . 
I d e m p la ta , i d e m i d e m , desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m o r o pa ra caba l l e ros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s s o n l o s ú n i c o s r e lo j e s bara-
tos c o n l o s c u a l é s se da u n a g a r a n -
t í a p o r dos a ñ o s . N o h a y n i n g u n o 
me jo r . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza f ina , 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de b r o n c e y o n y z , desde 
$ 1 4 . . 
C e n t r o s de m e s a á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s de m e t a l y c r i s t a l 
desde $ 3 . 
F i g a r a s de b i s c u i t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de losa f i n a á $3 par. 
T o d o p o r e l e s t i l o , cas i regalado. 
A E S T A C A S A 
E n este r a m o t e n e m o s u n a ve rda -
dera g a l e r í a de ar te , que no l a mejo-
r a n i n g u n a e n l a I s l a . S o n t a n va -
r i a d o s l e s objetos, que no es pos ib l e 
d e t a l l a r l o todo , pero d a r e m o s u n a 
p e q u e ñ a idea de l o s prec ios . 
Cuad ros a l ó l e o , copiados d é l o s 
c é l e b r e s maes t r e s , desde $ 7 p a r 
I d e m g rabados e n acero de Groupil 
y o t ros , desde $ 1 0 . 
¡ U N A V I S I T A 
ha de jesultar d e p r o v e c h o ^ t o d o s . L a e n t r a d a e s U b r e á t o d a s h o r a s 
\ g ip34 l H 
dos sa lonc i to s c o n b u e n a l u z , p r o -
p i o s p a r a d e n t i s t a , o f i c i n a , etc., y 
espaciosas h a b i t a c i o n e s , 
á una cuadra de los Parques 
G 1S93 5 Ag 
Dr. Gustavo £J. Duplessis. 
M B D I C O - C I E U J A M O . 
Consultas de 1 á 3. Stm Nicolás 3. Teléfono ¡182 
C 1409 6 A g 
Doctor JT. A . Trémolo. 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 71. C O N S U L T A S da 12 á 2. 
o ISi'S 6-Ag 
Francisco 0. darófalo 7 Morales, 
Abogado j Notario, 
í F R A N C I S C O 8. M A S S A N A Y C A S T R O , 
Notario. ^ 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana, 
al£S5 1 Ag 
Dr. José Várela ZequeÍM. 
Gfttedr&tloo Jefe de trabajos anatómioca de la 
F&caUad de Medioiua. JDirssíor y oirajaiio de la 
aaea de Salnd «La Benéñoa.» Consnltae da S i & 4}. 
Prado 3á. o 1SS3 l Ag 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 46. Consultas de 12 á 4. 
M 1337 1 Ag 
O O t J I i I S T A 
Sa fft^raseda de BU d&Jo & P s i i s , 
Vs&da 105, sestodo d« VüUatWTa. 
O 1S83 1 A g 
Dr. José de Cabás y Serrate 
M E D I C O D E L A C A S A D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Coneultaa do 12 6 2. Dragones 10G, altos. T . 1428. 
C 1257 26-15 J l 
CcnEultas de onoa á 2. San Miguel 122. 
C I R U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
S E Ñ O R A S . 
5550 26-1 Ag 
Jirajino DscUs t» . {Con ,5? tóíoa do práct ica . ) C o a 
IUI'WJ y operaoisnM do 3 á 4 su Inbuíüíoí lo 
bealted a. 62, entra Con&srdta y 5'jstti-áss, 
o 1339 -1 Ag 
o I 3 í O -•S Ag 
3aj?a5lali3ca en pasios y oa i smsdaf iaá da BÍSPPÍS. 
Coasaltaa de 1 á ü en Sol 73 DomlfiTu» Bol 83 
,lloa Te lá íoao SS5 o 1158 78-1 J l 
Doctor "WQIWÍBQO 
Enfermededos del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
S E R V Í O S A 8 y de la P I E L (iaolnno V K N K R E O 
7 S I F I 1.18.) Uonsu tas de 13 4 3 y do 6 á 7. Piado 
19.—Teléfono 459. O 1311 » Ag _ 
m . m t m m s . 
Ilapoaialleia oa eaíarmodá-doo mostalery u a n i o -
ÜS.—15 afioa do práoí ioa.—üoasuitas d$ ÍS & S. 
Salud n. 30, aaq. B 8. Nicolás. c 1342 ' t Ag 
SE. ENRIQUl PIR'üOMO. 
Y Í A S ÜEIÍÍAÍ1IAS. 
E S T R E C H E Z E E L A ÜEETilA 
Jaiitía Mari a 83. l í e 12 4 S. f • 1343 ^-Ag 
l / o JUa JE? M I 
íspacUilsts ea e a / s r a o á a á s s ¿9 los C}OÍ ? é® los 
H a trasladado su domloillo & la oalis d* Coiapa-
tario a. 130.—CansaUas ¿3 fe 8.—'geWíono 1.787. 
o 1E43 * A g 
Diuriuneute. oonsultas y operaoioae» de 8. 
SM Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GAJBGANTA, 
Doctor E. ANDRADE' SOLICITUDES 
Ojos, o idos , aaz-iss y garganta . 
T K O C Á O E R O 40. C O N S U L T A S D * . 1 A 4 
fíabíaíAe de c a r a c i é a sifi l ítica 
D B X . D R . S i ^ S O ^ r D O . 
S « l a a 85. Teléfono 1,530. 
Deeaparecidas lea cirensetsnoian que míj rbJíga-
l a n á trasladarme & KspaEa, trarífiero mi narefi» 
pg.ra mia adelante. n Já4t 
Dr. Armando §áiichez Víctores 
Especialieta en e&ftrmededes da loa nulmoneg, 
l a r i r g e y Rargai ta. 
CoDgtiltas de l i á 2 Campanario 40. Gratis de 2 
ú \ L e a l U i y Animas. 5592 26- 6 
Desea saber el paradero de don J o t é H'án, B e -
clto FariMsa. í-níormarán Galiano 75. 
E«S8 4 8 
S S S B A C O L O C A B S B 
un cosiaero, que tiene garantías. Cuba 18. 
6668 ' 4-8 
M E D I C O D K Ñ I Ñ O S . 
Consultas do 12 á 2. Industria 120 A , esquina 
San Micne). Tfiléfono n. 1.263. 
M E D I C O 
¿« la Casa da BaneSconcIa y Materniá ia , 
B^MUIUU en las eaformedade» de los nffioi 
"U-a. j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocarse de criado de manos <í de «tro tra 
bajo que se le prtgsnte, sabe cumplir con ta obll-
traoión y tiene quien rtsponda por su conducta 
D i r á n raión Dragones y Campanario. Bodega. 
&651 ' ' 4_§ 
üalimatada en el país , desea colocarse de crisda de 
mano ó manejadora. E s caiiño*a cen los nifi s 1 
sabe cnnp'.ir coa su deber. I f ;rman Virtudes 109. 
5c 66 4-6 
S S S B A C O L t O C A B S E 
una criandera peninsular aclimatada en el paia 
con bnesa • abundante leehe, rece fttendada del 
D r . Bango. I t formarán MarriQue Gl. l lábana-
5577 4-6 
S B S O L I C I T A 
un profesor de primera ersifiaBia que sepa su 
obligación. Bayo 21 informarán. 
£669 4_g 
S B S O L I C I T A 
una oooinera con bueaoa informes, para una ífami-
l!a que está de tempo rada eo un lugar á medi» ho-
ra ae la Habana. Angeles 13, altos. 
5670 4 8 
D B S B A C O L O C A B S B 
ímádlcfts y quír6rgio¡¡).'cVn%^rrM"Í¿n á Y ' A s í l M I 5Da j0^en í,6^n8Ular d,e ™s*^ de mano ó manojr-
\ m . Telefono Rjf. o 1317 1 ki- \ 1̂ I i 0 ' * ^ ? . ' m ^ 0 " ? . 3 ! ? ! ? ? - ^ - 0 ' y 8*b-'? «"•^P1'' con 
•Trnteasiento « s ^ o i a í la SlfilSs y sKlarm9<I»4e* 
*»»sP6as. O v a o é a tóplí*. CcziauJtsí do i ? í 1 
Tel . g5¿. L u s ¿(1. aJSig » Ag 
Dr. Jorse L . 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Cousíillas, o p e r a c i o u e s , e J e c c i ó u dfi e s a e -
juelos, dd 13 .1 ¿i. l i d u s t r i a n . 71 . 
J S 4 9 ? A g 
en deber. Tiens quien responda por ella. Informa-
rán B *Tona 30, altos, entiada por Paula. 
5:85 4 8 
U N A C H I A N S B H k. 
de tres meses de parida, con buena y abundante le 
che y su hijo que se puede ver, desea colocare» & 
leche entera. Icfurman San L á ' i r o ZdS 
E 681 4. g 
7 
)sús María Barrapé 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5S. 
)SóÜ 
T e l ó i o a o 
'. Ag 
C ó n s u l * » » ©xclUBivasaen t© 
p«ara o n f o r m o s ¿ s i poefeo, 
TratiMnionio níipeolal do las afeoeisaea del pul-
» * n y do loe bronquios. Neptoag 117, de 12 i 3 
<il35l i ' 
Doctor R o b e l í n . 
E S P E C I A L I S T A 
«n afecciones SIFILITICAS y de la PIEL, 
T B A T A E i í E N T O E S P E C I A L I S I E d O 
Y B A P I D O P O R L O S U L T I M O S S I S T E M A S , 
Jssús Haría 91, de 12 a a 
« 1 3 5 3 1 Ag 
S B S O L I C I T A 
un vendedor de l»dril!os que e s té bien relacionado 
coa los maestros da ob^as ue esta ciudad. Di i ig ir-
se al Tejar Aldeco», C irro , 
S879 4 g 
9 B S B A C O L O C A S » » 
un general ooain«ro ^ne «abe Hacer cuanto le pidan; 
es oumpUdor 6n tn detsry tiene quien lo garantice. 
In^rman Apo^fcCair. E6r9 4-8 
D E S E A C O L O C A S S E 
una joven ponicBular de criada de mano on casa de 
familia decente. Sabe desempeüar bien ol oficio y 
iane personas que la garantioen. l a í o r m a n A n -
cba del Norte Spti f883 4-8 
t T n buen coc inero 
pMkliftVar desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe desempefiar bien el oficio y 
tiene buenas recomendaciores. Informes M; la -
j£n.95. 5t.S9 4-8 
S ^ B S B ^ N C O L O C A B 8 B 
dos buenas criadas de SSatio y una criandera á l e -
cha entera que tiene buena y abundante. Tienen 
personas que respondan por ellas. I n l c m ^ n Mo-
iro 5, tren de coches. 565? ^^JL 4-8 
D E S E A C O L O C A B S B 
una j e ren peninsular de criandera, tiene buena y 
sbundants leche. Tiene muy buenas referencia y 
quien responda por en conducta. Ic fermarán Glo-
ria 2 í 5. 58i9 4-1 
A B O G A D O , 
lía fe» taulsflsJ..'- S. 
Se solicita nn oüclal . 
ced y jtesúa María. 
Compostela 149 entre Mer-
5fi50 4-8 
IS'Jl 
SAS l e S A O B I £4 faltos) 
^ , i ¿ ir 
y Cabrera 
A b e g a é o v Agsrixaengor. 
Como «6e>ffatí«. se ^oarga do toda clase d« ftínn-
tosIndicíales, pero en especial, deles Ctmtfjaoioso 
udminlstratiTas 3 Ion pendientes do c^elaciún y oa-
eaoién. ante la Andienci» y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gnberaatívoa y Munisipnles. 
Como ajrrimeneca-, prsotica otiahío» de terrenoa,' 
fincas y edificaciones rurales, ya jndicial, ya priva-
damente; medidus, plaao», reparto, ¿eoiludea, etc. 
Se encarga do distribuir y organiíar liachB de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de constmeoionfla ameri-
ofenns de las máe ooníortAbles, en isedeits de jran 
fiuraclün y isslatenclB. Escríbese por plenoB j pro-
(upuestoi. 
OfioisiR»: MATniirtarn» n. IT. Tía^ftíi». O 
^" í i a s o ñ e r a r e c i é n l l e g a d a 
üe la Peuínsa la , y aclimatada en el pais por haber 
estado aqu! ant-rs, desea colocarse de cmndera á 
leche entera, que tiene bnma y abundante. Tiene 
quien rof ponda por olla. I c f o : m » u Animas 58. 
eCSB 4-8 
I, U n s i r v i e n t e j o v e n 
peiiinsnlar, so solicita, que sepa trabajar y que pro-
tonta referenciaB. Industria 126, de 8 on adelante. 
F6'0 4-8 
U n a c r i a n d e r a p é n i n s ^ l a t r 
que ya ha eitaflo efi/xndó cha v e í , ¿e 23 diaB de 
paric.x cijn t üena y abundante leehe, cariñosa con 
loa niños, dc'sea colocarse & lech e entera. Tiene 
quien responda por ella, I i formen Morro 30. 
S583 4-6 
D E S E A C O L O C A B S B 
un buen criado de mano peninsular, en casa parti-
cular ó de comercio. Tiene buenas reoomeaaacip-
nei; informarán Manrique, a lmacén de tabacba " E l 
Aguila de Oro. «572 4-S 
CURACION 0 ALIVIO 
d e l o s m a l e a c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o a C A T A S E O S , l ^ O S , B U O ^ Q Í J Í Í I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCÍOÍSl A Ú D E Í . 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A S G B L O M A 
Lus P Í R D O J I A S A N T Í S É P Í Í C A á í lguén ¿ S u d o ü fisiéo agente terápéntico f w é á d á r í m é n t t r» -
oionai, oientüico y eáca*, par a curar la tisis pulmonar y loa catarrea crónicos de las vias reapiíaíorlas. 
Responden á las indicaciones siguientes: Js Como antisépticas esta» plldoraa impidon el asiento, pro-
ojeacl.ón, multiplicación y difusión de 'co micíobioa.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P í L O O R A S á . N T I S B P T l C A 8 , teniendo on cuenta esta cirounstanoia, 
uTjaa s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
hueca cocinera desea colcosrse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su deber y tie-
ne buenao reoemendteiones. Informan Gloria 81. 
5571 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro mea de parida, es cariñosa con los niBos, 
desea colocarse á le¿íhe entera, que tiene buena y 
abundante; tiene qnlen responda por ella. Informan 
Amistad 49. 55^3 4-6 
C r i a d o f r a n c é s 
Se ofrece uno en muy buenas condiciones. Dir i 
girso por c«rta á las ñiolaloB A. M. O'Reilly 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó mazejtdora. 
E s cariñoas con los nifns y tiene qnlen la reco-
miende. I r forman Salud l í . 
F574 4 6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 3 meses de parida, con abn.adftncia de buona 
leche, con h«3n carso-or y coúducta. Responden 
por 'alia en dmde antes estuvo, y su nifio que como 
él, habrá m u / ñocos, puade con toda confianza 
verse. Infcrman Vives 59 esq. á S: Nico lás . Bode-
ga. B682 4-6 
C R I A L O D E M A N O 
Desea colocarie uno de mediana edad en casa 
da corta familia, ó m ejor para servir á un caballe-
ro sol?; es ágil, tiene pr&tftíoa en el oficio, buenas 
refereadai jr aia^pre tea«io¿iee . Consulado esquina 
á Animas. boOTga, informarán. 5580 4-6 
C O S I I T E B A 
Desea crlocarse una señora peninsular que sabe 
bien el oficio y tiene quien la garantice. Informa-
rán Lamparil la 18. 5593 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recian parida y aclimatada en e' país , qne es una 
excelente briándera, desea colocarse á leche ente-
ra quj? tiene buena y abundante* Tiene recomen-
dacir ñas de buenos médicos . Informan Brlsscoaln 
n. 8^, tren de cochea. 
56C2 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular la que sabe cumplir bien con an obligación 
teniendo quien responda de su conducta. Informan 
Progreso aü altos; 5SC5 4-6 
B E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplir con sn obl'-
gación, inolaso coser y que traipa refsrenoiaa. L i -
nea 1̂ 4 esquina á doce. Entrada por doce. 
fStf 4-8 
UN M O R E N I T O de 18 s 20 aüos, reclon llegado del campo, desea eoloesree de criado de mano 
en casa de corta familia Irjf jrman Son Nicolás fi9 
entre San Raf ie l y San J o s é . SE85 8 6 
C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
E N P A R T O S 7 E N F E R M E D A D E S D E S R A S 
Grátls para mnjercít pubrea exclusivamente, lu-
S-6*!'?̂ *"̂ 1 Í5/>irti,oe' ^ " á ^ S a a R » f a e l 7 0 . 
¿.'j —GMÍ-ÍB para hombres, martes, jueves y oá-
bados, en el Dispensario Tamayo (Monte í i ) de 3 
^^'-iaultes especiales purti ssaorns. martes y 
»¿BSAO'i. 4150 f2 1 3 J n 
A J O V E N f A E D A ce machísima morali-
dad desea encontrar bna casa que sea respete-
ble para coser y nervir & la mano 6 manejar n i ñ o s 
Tisne muy buenas refsrencijs. Cháoon 28. desde 
las 10 de la mañana. Informarán. 56"" 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dése* colocarse para cocinar en casa particular ó 
establecimiento, sabe dOsempeBar bien el ciialo y 
tiene buenss recomendaciones. Informarán Agua-
cate 53 entro Teniente-Re/ y Muralla. 
5590 4- 6 
no sólo poseen el poder antiséptico.que reclama la dolencia, sino quo al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reoonst i tuyente ídel ovganismi.—3? Además de S3r eataa Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementoa y BO-
bre cuyas funciones obran modificando fa>orabloaout.e las condiciones del pulmón y de las mucosas, ó 
influyendo, por élt imo, sobre la inervacién bronco -pulmonar .—EE8Ü M E N : L a s P I L D O R A S A N T I -
SÍÜPTÍCAff sen: A Ñ T I S K P T Í C A S , porntu diflcrJi,9-n la t l á a de Itís ntiórobioS: B B O O N S T I T Ü Y E N -
T E 8 , poique modifican í'avorablemente la nttr ic lón general; ÉEIVÍEIJIO D E A.t íOIÍRO, Edrqrie retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O E E S P I T S A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la Inervación bronco-pulmonar. 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todo el mundo por BUB virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten concillar el sueño «tan neoesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espectoración, que ae purulenta, blanca, aireada y esputnoa* í e torna, do difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario 4 todos; evitan el eafliquejlmiaato y la fiebre; reducen el ndms-
ro de actos respiratorios, y como comecuenoia de todo esto, las fuerzas del paolonie se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extens ión é importancia de lae lesiones. 
Dies pesetas caja en los boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rev 41. V a n por coorreo. D e -
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España) . O 1858 l A g 
A LA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
B l «Aníinervioso Howard» es el mis poderoso tánico oóhobiáo del sistema nerr io ío ^ el regula-
dor más inofensivo de BUS trastornos fancionstles. Es tá indicado para curar «vahídos, hipodouuria, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaolonee 
nerviosas, dolor que precede 6 acompana á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, e t c . » — E l enfer-
mo que hace uso del «Autinervloeo Howard» experimenta rápidamence tales resultados que le dejan 
Buopeneo el juicio, al punto de no poder oroer en los efectos tan prontos y sorprendontes del m e d í -
oamentt). Despiértase el apetito, si antos estaba docaldi); reguiarízanae loa dlgootiones, si antea 
eran dlílcllea y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía en las de terminao iouo» 
«uoédense ol vi^or y tal énteresa da voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la intoligenola, e. pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitides y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las Ideas y el discurrir agradable y fácil . A estas 
modificaciones úñense la s do una mis fácil respiración, la sensaoión de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un sugfio tranquilo, reposado y reparador, dol que sala cada día máa fuerte, ágil y 
Boíivo. Pero estas profundas y rápidas modifleaoioaes que iatroduoo ol mediaamento en el organía-
mano paran ahí; continúan persistentes y orograslvas hasta que haoea desaparecer toda huella de 
padeoimientoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contieno opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso so halla en constarite teasloa por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vid» rebosante do placeres, preocupaciones, ansias do glo-
riss, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro da su salud, do BU tranquili-
dad y de BU vida en el «Antinarviaso Howard»; 4 pesetas caja. So m a n í a por ol correo, previo env ío 
dol Importe en Bellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Taaisate Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y daloo para la venta en Eapaña, Guillermo García, Oapellanaa, 1, Madrid. 
11359 «d* ^ Ag 
S3 C O M P R A 
una finca de tres á cu itro caballetíaB de tierra de 
calidad Eu^erier, á unas cuatro ó cinco leguas de 
la HabanaV cerca da calzada. Inf ormarán en P r a -
do 107. 5'27 4-7 
Compramos pianos usa-
dos. C Ü S T I N Y C ? 
126, Prado, f ente al Parque Central. 
5134 £6-19 
Gato e x t r a v i a d o 
E l martes por la noche se perdió en Neptano, 
entre San Nicolás y Manrique, un gita grande a -
maiillo que entienda por el nombre de Can'qaí. So 
gratificará al que lo entregue Manrique 5 H , altos. 
5661 la -7 3 i -8 
I T V B S E A C O L O r í A R S E una criandera recien l'e-
JLrgada en España, de tres mesea y media de pa-
rida, tiene buona y abundante leche, no tiene in-
conveMe'nte i? al campo y personas que respondan 
de ella. E n la misma un portero ó criado de mano. 
Informan Diaria 20. 5675 4-8 
ü a jovea peaiasalar S ^ ^ í r t t é 
criado de manos en una casa decante particular ó 
establecimiosto. Tiene quien lo recomiende. Infor-
maría Virtudes esquina á Lealtad, en el café, dejar 
aviso 5 por escrito. 6663 4 8 
38aá»y-a? .«dade9 d e l a i r t ó m a c o é I n 
tea t inea a a c i u a i v a s a o n t © . 
D U g n é i t l e o por el anállaia dol ocntenldo esioasa 
etl, proosdlmieato <iuo cmplsa al proíaaor Hayom 
M Hoipital St. Antonio de F&rU. 
GoaraitaK d e l á 8 iii la t u d a CiUUMiiUU E. 7̂  
ftltos. Toléfono «74. 0 ) 279 18-24 J l 
A B O G A D O . 
Domicilio y eatudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. Q- 1 E 
Br. ádol& C. Betaacouri 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De regreso de los E , ü . A . Neptuno S2. 
0152 26-19 J l 
UNA S E Ñ O R A P E N I N t U DAR D E S E A C O -carse de crlandera*á leche entera, con dos me-
nea da parida, con buena y abundante leche y con 
buenas recamendaciones. Informarán San R c f ¿el 
5632 4-7 
UN A S B R O R - l D E S E A C O L O C A R S E D E criada da mano ó maaejadore, no thne incon-
veniente en ir can una ternilla qae vaya al extran-
jero. Tiene quien la gsrantioe. Informarán Mor-
cadares 38. 5684 4-6 _ 
H á B A N A 2 0 8 
So solicita una orlada de mano que traiga referen 
cias. 5594 13-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
aotiva é Inte'ieerte, dessa colocarse de criada de 
mano ó manejadora. E s cariñosa con los niños y 
tiene quien responda por ella. lofjrman Animas 
n. cuarto n. 1. 560t 4-6 
PE R D I D A D E Ü N A S O R T I J A D E H O " B R E fotms ant'gu i con una piedra jui l squitave de, 
y con un escudo de familia grabado, en el trayecto 
de la Iglesia de Ba lén por L u z hasta el edifi uio de 
la Aduana. L a persona qua sa la encuentre aará 
bien gratifl íada y se «e tvbá entrcgarla"en ol kiocco 
de tabacos Virtudes y Znlueta. 5519 4-4 
EL O O M I S G O 5 P O R L A T A R D E , Y E N D O en uu tranvía e 'éjtr ioo da San Juan de Dios á 
Galiano, se extra-vió un reloj da oro que tiene gra-
bado en la tapa las iniciales J . B Se gratificará á 
la persona que lo entregue en O'Beilly 40 coa la 
mitad de su valor. 5570 la-6 3d-6 
EN E L K I O S C O , E M P E D R A D O £0, San J u a n de Dloa, se dejó olvidado un paraguas mu - usa-
do que tiene en el cabo una cabaza da ciervo imi-
tando un pájaro con un solo ojo de cristal. So gra-
tificar! con 2 pesos al quo lo entregna en dicho 
kiosco. 5579 la-5 3d-6 
S O X . I C Z T ^ . 
una criada de mano de calor, que sepa coser, sueldo 
des centenes y ropa limpia, ¡san Ignacio f 5, altos, 
impondrán. 5514 4-4 
D E S E A C O L O C A C I O N 
de cocinera ó criada de mano, una morena, tiene 
quien responda por ella: en Cristo 18 darán razón. 
5631 4-7 
S E S E A C O L O C A B B E 
de criandera una señora peninsular á leche on tera 
la que tiene buena y abundante, de tres meses de 
parida, tiene buena recomendación. S.tle psra el 
campo ai le pagan t n m tneldo. Prado 50, informa-
rán. 6629 4 7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos, sa -
be cump ir con su obl;gación, teniendo quien res-
ponda ñor ella. Dar¿n razón Mercaderes 13, bajos 
5556 4-4 
UN A S E Ñ O R A Q U E E N T I E N D E D E COS-lUra y los quehaceres de una casa; desea colo-
carse para acompañar una señora ó señoritas, así 
como de ama de llaves ú otro dsslino decent': tie-
ne g-.rantías. Prado 30. 5634 4-7 
Ensebio de U Arena y GaiaSis . 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4, Ó - R e i l l r 8 4 , 
C1S0Q 26-27 J l 
á n g e l T . Larrínaga. 
J B O G A D O 
Estudio. Obispo 16 T . 953. Consultas de 2 á 5, 
13-30 j l 5417 
María Aday de G 6 f f l e z ^ ^ % f -
«ejianza elementa', dibuja natura', música y piano. 
Precios módicas. Habana 24. 
5 5S 16 8 
D a clases á domicilio de v^y i í Enseñanza , 
A G U A C A T E 68, ¡nformarín. 
B163 26-19 
N P R O P E S O R C O N T I T D L O D E L l ' E N -
ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
Íiaranticen su competen cia y noiaildtdae ofrece á os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases ¿ t ^ f y 5? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por etcriso á 
J . P . Becoión de aunóles dei Diarlo de la Marina. 
» r 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
oolocarsa de mandadera ó orlada de mano. 
E s cariñosa conloa niños y s tbj cumplir ron su 
deber. Tiene quien respondan por ella. I i f irmes 
San Miguel 222. 5618 4-7 
U n s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
daaea colocarse de criada de mano ó manrj idora, 
ó p ira cocinera, salto desempeñar bi n esto* < ficios 
y siena quien la recomiende, Icfoimes Vedado, 
calle de B ' ñ o s , al lado d é l a c<8t de la Condeia. so-
lar. C647 4 7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manej idora: tiene buen carácter 
y es cariñosa con loB ;ntfioB,Tiene quien la garacti-
ce. Informan Bern ai a 5 i . 5613 4 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da cuatro y mello meses de parida, con buena y a-
buadanta leche; desea colocarse a media ó a lecha 
eitera. Tiene quien responda por ella. Infoimes 
F.orida 72, habitación frente a la llave. 
B642 4 7 
T T N G í N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -
\ J carse en casa particular ó establecimiento, co-
cina a la francesa, americana, española y también 
ír io l l s . Darán razón Bernassn. f 5, zapatería. 
E6C6 4- 7 
U N A J O V E N 
de 34 días de parida, con buena y abundante lecha 
y con su niña que está muy hermosa y se pueda ver, 
deiea calooarse a media leche. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Santa Clara i t ím, 39. 
f607 4 7 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
U n antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de i'-.strnooión primaria por la Normal Central de 
Madrid, üe reconocida morbidad, ofrece sus serví- I rán en BelascoMa 33, 
C O C I N E R A 
peninsular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, tiene buenas referencias. Informa-
rán Someruelos 17. f61S 4 7 
S E S E A C O L O C A B S E 
uqs joyen peninsular de orlada de mano y sabe co-
ser a mano y a máquina y cortar un poco. Informa-
5611 4-7 
imlllia qur «-.s^jen utilizarlos, bien en la 
bien como administrador de fincas ú otro 
ogo. Informarán en la Administraolós 
lo. O 
MARIA MARTINEZ 
S a n J o s é n . 3, p a r t i c u l a r 
Confección esmerada en toda clase de veslidos y 
ropa da señoras y niños por los ú'timos figurines de 
la moda. También so hjeen elegantes y cómodos 
oorseti, todo á precias reducidisimof. 
6614 6d-7 2a-7 
S E S E A C O L O C A R 8 B 
de portero un señor de respeto y que lleva veinte 
efics de seivlcle, ó para cuidar una casa, sabe cum-
plir con EU deber y puede prestir las mejoras n f e -
rencias. Informan Morro 30, ruarte n. 12. 
ffi20 4-7 
S E S E A C O L O C A B S E 
una general cocinera peninsular, sabe cumplir con 
¿u obVgación, cocina á la ortoi a, española é iug'e-
sa. Informan Empedrado 7, ba]os. 5616 4-7 
S E S E A C O L O C A B S B 
una señora da mediana ed^d peninsular de criada 
de mane ó para manejadora, sabe caser á mano y 
máquina y zurcir. Au lnas 9 i informan, 
E6i9 4-7 
E . Morena, Decano Electricista. Constiuotor é 
inst\lador de para-rayes sistema moderno á edifi 
dios, polvorines, torres, panteones y budues. G a 
rantizando su instalacidn y materlsles. Reparacio-
nes de los m'smos slondo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros Indicadores. Tubos j 
acústicos* Lineas te lefónicas por toda la Isla. R e -
paraciones de toda clase de aparatos del ramo e léc-
Irlco. Se garantizan todos los trabajos. Comp oste-
ta 7. P397 26-gO J l 
I n t e r e s a n t e á las s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente profesora Juanita 
Padil la de Junquera, paitioipu á su numerosa 
olientela y á todas las señoras de nuestra buena y 
culta sociedad y especialmente á aquellas que se 
consideren de un gusto eiq^sltamcnte exigente, 
hallarse establecida nuevamente en esta capital 
donde tantos Inuros alcai zó en los grandes con-
clettos de modas. Y lea ofrece su gran tallar de 
modistura para teñoras y niñas, en los araplioB y 
elegantes salones de la hermosa casa Gal ano 76, 
altos esquina á San Miguel. 
50 66 26(1-16 l a - i 5 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
de 17 años de edad desea colocarse de aprendiza en 
un taller de modistas ó con una señora del mismo 
arte ó en casa particular de pona fainMa y de res-
peto que no tanga que salir á la callo. Informan 
Cinsulado 73, 562 < 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea calooarse de criandera k leche entera, la que 
tiene buena y abundarte; cuatro meses de parida 
y está aclimatada en ol país. Tisue personas quo 
respondan por fi la. Industria 134, informarán en 
ia sastrería. No tiene inconveniente en ir al campo. 
5551 4-4 
U N A O R I A N D E R A . P E N I N S Ü L A E 
con buena y abundante leche, desea oolocarsa 
leche entera. Tieüe quien responda por ella. In f i r -
marán Galiano 5. 5517 4-4 
Se solicita 
una cocinera para un matrimonio de dos personas: 
se dan 10 pesos. Se prefire peninsular y qne duer-
ma en el acomodo. Vedado calle 23 n. 4 dan rasón . 
5538 4-4 
S: para educar á varios menores en casa particu-
lar de cualquier punto de la Isla, portero ó encar-
gado de una ó de varias casas de vecindad. D e más 
pormenores darán razón en Obispo 30 ó por carta, 
R. P . barbería. 5545 4-4 
S E A L Q U I L A 
los b:jos do la ossa es l ío do San Nicolás n. 76 casi 
esquina á Neptuio, con todas las comodidades pa-
ra familia do gusto. 
Pueden verse á t^dss horas. 
B666 8-3 
S B A L Q U I L A N 
las casas calle da Manrique núms. l f 0 y 152 entre 
Reina y Estrella, acabadas de construir can todas 
las comodidades y servicio de higiene. 
Pueden verse á todas horas. 
5656 8-8 
S E A L Q U I L A 
L a grsn cssa Agaiar 95, compussta da tres pisos. 
Informarán Droguería « L a Reunión" TenienteRoy 
Composta'a. £671 8 8 
E N E L C A L A B A Z A S 
S* alquila la hermosa Cisa Meireles 33, precio 
*3I.fO ai mes. L a llave al lado. E l daefio Salud 81 
en la Habana, E687 4-8 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y bajae propias para matrimonios y hombree to-los y ademas una acseeorla compuesta de dos h a -
teclones por Lamparilla con baño y demás strvi -
CÍOB necesaMos.—Amargura 94, 
t676 4-8 
S B A L Q U I L A 
en los Quemados de Maiianao, la hermosa casa ctl la 
General L e e n , 31. Informa en la Habana J . A . 
B^nces. 5654 8-8 
C U A T B O HERMOSAS 
y fresera habitaciones altas con comedor y cocina, 
se alquilan en Empedrado n. 33. 
5652 4-8 
una cocinera y un orlado de mano 
mano. Prado 11. 5518 
una criada de 
UN A S H A . P P E N I N S U L A R aclimatada on el país y de tres mases y medio de parida, desea 
colocarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: tiene su niño que se puede ver y perso-
nas que respondan por su conducta. R Ñ n a n . 34, 
darán razón. 65S7 4-4 
U n a s i á t i c o b u e n cos ine ro 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su deber, es aseado y tiene 
quien responda por él. Imorman Crespo 34. 
55S4 4-4 
C O G I N E E A 
Se neüesita una para la cocina y loa quehaceres 
de la casa; que sepa su obl igación y tenga referen-
olas. San J o t é n. 3. 5612 4-1 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D que conoce la contabilidad y oorrespondeRola 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas reforencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó a lmacén para 
cualquier careo de escritorio. E n esta Administra-
ción iúformarán dirieiéndosa á M. O. G 
UN 8R. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a facilltrr jornaleros para 
Ingenio o flaca: Informar&n en el Diario de la M a -
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
í e erencias. Asruacata 19 O 
UN A C R I A N D E R A peninsular aclimatada en el pais, de cuatro meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene buena recomendación y no tiene inconve-
niente en salir al campo ó faera de la Is la . Infor-
marán Calzada de Vivas 180. 5516 8-S 
U n a c e ñ a r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, oon buena y abnndsnte 
leche, y oon su niño que se puede ver, deaea colo-
carse á leche entera; tiene quien respondo por ella. 
Informan Santa Clara 3 y Reina 61. 
r634 4-7 
Ei Correo de París 
O r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a . 
con toáoslos adelantos de esta industria. 
Se t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dejándola 
como nuera. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa a domicilio d recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe 
cialidad en el tinte negro. Precios sin com 
Setenóla. Se tiñe nn fias y se arregla «or 2.60; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
C 1238 26-12 J 
Mojaiatería de José Psig. 
fa i ts lnolón de eaScrías de gai y de agua.—Cans-
t n c e i ó n do canales de todas clase:.—O J O . E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lanheríae. inacstrla esquina á Colón. 
e 1271 Sfl-EO J l 
A L A S S E Ñ O R A S — L a peinadora madrileña Catalina de J iménez , tan eonooida d« la bueng 
•adedad Habanera advierta á su numerosa alién-
tala quo continúa poinando en el mismo loaalde 
•lempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y ttfie y lava la cabes», San Miguel 61, o»tro Qa-
llano y San BtaoUl. 
5151 M u n 
C r i a d o de m a n o s 
Se ofrece nn joven peninscltr, oon práctica, para 
una casa decente y formal, tiene recomendaciones. 
Villegas 31 altos. 5846 4-7 
U n a s e ñ o r a r e c i e n l l e g a d a 
de la Península , de tres meses de parida, solicita 
colocarse á leche ent«ra. tiene personas que la re-
comiende. Informa) á i Teniente Rey £4 ó San Mi-
guel 324 esnulna á Marqués González . 
5639 * 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en 
tera, que tiene bnara y abundante. Tiene quien íes-
ponda por ella. I i fuman Espada 45. 
5637 4-7 
Se desea nna persona qne aporte 
de $300 á $500 para ayudarme á dirigir una casa 
de huéspedes. Dirigirse calle 10 esquina á la Cal 
zada. Vedado, en los altos. 5625 4-7 
Se desea un socio 
que aporte de $2000 á$3000 para explotar un buen 
negocio de comisiones en ganoral, contándose ya 
oon representaciones de fabricas americanas de 
Importancia. Se qniere una persona de buen ca-
rácter y que efectivamente disponga de U suma 
que se necesita. Dirigirse á P . L . D.—"Diario de 
la Marina." f609 4-7 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó establecimlen 
ta. Sabe desempeñar bien el oficio y es muy exac 
ta en el cumolimiento de su deber. Tiene quien la 
garantice. Informan Factor ía 11. 
5568 4-6 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su daber y tiene quien res 
ponda por ella. Informan Acular 56, café. 
5564 4-6 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criandera, 
tiene tres meses de parida, á leche entera, la que 
tiene buena y abundante. Tiene buenas referencias 
y quien responda por ella. lírtmarán Cuba 30. 
CUADROS Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de aalaa, Balones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnss hay surtido espl éndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y máa hermoso que 
ha iacbui/ t i cuen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta casa que o f rece la 
ven ta j a de t e n e r t o d o s sus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . Xia 
e n t r a d a es l i b r e ¿ todas b o r as del 
d i a . 
Borbolla. 6emD0stel& 56 
e 1366 1 A g 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para servir que sopa 
coser bien ^ qua de buenos informes de su ooodao-
ta. E n Cerro 577. 5181 7-1 
ENSEÑANZA 
Se solicita una profesara para enseñanza tupe 
rier. Impondrán Obispo 56, altos. 
5*83 8-1 
D I P T E R O 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad que 
se solicite por término de uno á seis años, sobre tía-
cas urbanas de construcción moderna y que ettén 
situadas en buenas calles. Informarán todos los 
días da 12 á 4 de la tarde en casa da los banqueros 
señores "Hijos de R . Arguellas", J e s ú s María 29 
491? 26-10 J l 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A bilidad y con personas quo lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
U N P E N I X 7 S U I . A B 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
do francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa 
sa de comercio, fábrica ó almacén psra cualquier 
cargo de escritcrlo. Dirigirse á O'Reuly 31, rostau-
ranr. Qt 
CO B R E Y H I E R R O V I E d O.—Sol 24, .». Sen mldt. T e l í f i n o 892 —So compran todas les par 
tldas que se presenten da cobre, bronce, metal, la-
tón, c impana, plomo; iln^; pagamos á los precios 
máa altos de plaza al contado. E n la misma se ven-
den serpentinas de cobre de tod-.s figuras y tama-
Uos. Tenemos tuberías de hierro de todas óitnan-
slones y donquea dupleg y maquinas de varias cla-
se» de meiilo uso, * 550S 188-Ag3 
Se da e n a r r e n d a m i e n t o 
una flaca en Güira de Melena, oon magníficos tórre-
nos para tabaca, par el precio del arrendamiento, 
us condiciones y el puato en qus es tá la finca, es 
un l u m negocio. D i r á n razón en J e e ú j del Mon-
te 386. 5640 4-7 
B S A L Q U I L 
los altos de Virtudes 93, independientes, con todo 
servicio: sala de mármol, dos habitaciones, también 
hay habitación alta independiente para un hombre 
sólo. 5645 4-7 
A L Q U I L A 17 
los espléndidos bajos de la linda casa Aguiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
B l Navio. Asrular aúrn, ^7, ó on casa de Borbolla, 
CompoBtela 56. C 1S65 1 Ag 
SE ALQUILAN 
L o s beirxnosos a l tos de l a casa 
O ' E e i l l y 73, á u n a c u a d r a de l o s 
pa rques y tea t ros . I n f o r m a n e n B a -
r a t i l l o l e t r a B , e n t r e O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
50S3 Í61-16 26a 18 
preciosas habitaciones altas y bajas, muv foscas: 
en Cristo 31 próximo a Muralla. 5615 4-7 
SE ALQUILA 
la bonita, fresca y ventilada casa de dos ventanas 
Colón 30, a dos cuidras de Prado. Informarán en 
Campanario 4^ Qc 4-7 
SB ALCtUILAN 
por años ó por meses las dos grandes casas de v i -
vienda do la quinta " E l Rscreo de las Tres R c s a s " 
en Buena Vista—Marianao—r-na da ellas ó sea la 
principal, es todi de mampostería, con pisos de 
mosaico y m'rmel: tieao catoroa tubitaaiones, co-
cina supeiior, despensa, buen baño, agua, g a s ó -
metro y cuantas oomodídadeB puedan desearse, con 
uu precioso jardín al lado, «"s propia para dos fami-
lias de buen gusto. L a o'.ra está enfrente, es de 
tabla y teja a la americana, también sa alquila por 
i ña ó por meses: tiene cuatro amplios cuartos, sa-
la y cocina, pues estas casas se consideran en el 
puato más sano de Marianac; que da al frente del 
paradero de Buena Vista, que da á la calzada I n -
formaran en la misma y en la Habana calle de T e -
niei ta Rey 23 v 30. alt 55'j7 8 6 
Bs alquila 
la casa de alto Industria 121. casi esquinas 
Rafael. Informarán Cerro Lúm. E51 
5330 8-7 
S a n 
S@ alquila 
la casa San Rafael71, de des ventanas, z a g u á n , 
construcción moderna, fresca, muy seca, buenos 
pisos y grandes comodidades. L a Uava eifrenta é 
informan San Migu- l 90, altos. f623 4-7 
Habitaciones; en esta respetable y acreditada casa de f&milla, sus pisos de mlrmol y el tran-
vía por el frente y ambas esqulaas, son espléndidas 
y frescas, oon balcón á l a calle, con ó sin muebles, 
á 2, 3 y 4 centenes á matrimonios de moralidad ó á 
hombres solos, poudlendo comer si lo desean en la 
caso. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
5633 8-T 
SE ARRIENDAN 
las caleras de la finca " E l Recreo de las Tma R o -
s a í " situada IVente alparadero de Buena Vista— 
Marianao—tiene l íoea férrea y grandes cantaras de 
piedra superior de superior cal i iad. Informarán 
en la casa-vivienda de la finca L a s Trea Rosas y en 
la Habana, calle de Teniente Bey 28 y 39. 
5596 alt 8- 6 
E n l a espaciosa casa 
calle de Lamparil la n. 22 esquina á Cuba ee alqui 
lan una hermosa sala y otros depaitamentos pro-
pios para escritarios. E n la misma informarán, 
6611 8-7 
SE ALQUILA 
Magnífico local para eatableclmiento. O'Rei l ly 
número 106. 5 s í 3 8-7 
S B A L Q U I L A 
L a casa Concorlia 5 entra Amistad y Aguila, oon 
sala, comedor, cuatro cuartos grandes y tres pe-
queños en los bajos y ua salón alto: la llave en la 
misma calle n. 2¿ i mueblerí t Informarán E m p e -
drado 28 esquina á Aguiar. botica f 638 4-7 
V E D A D O 
Se alquila la casa oa'le 11 esquina á 10, com-
puesta de .iardío, jo'.tal, sala, comedor, cuatro 
cuartos baáo , cocina, patio y traspatio. Inforuia-
tán al Udo. 5^12 8 ? 
En casa de familia respetable 
Galiano 42, punto céntrico, ae alquilan des habi-
taciones bajas y dos alta?, dos de ellos convlsta a l ' . 
ca)le. Se prefieren caballeros solos. 5601 4-6 
MaieicasFeslal i lsEi is l íss 
S B V B N D B 
una carbonería en Csmcanarlo 15, muv acreditada 
y es baen negocia para quion'se quiera hacer con él 
y se da en precia módico . 5672 4 8 
L E C H E R O S 
Vendo un buéíi despacho con dos carros, treB ca -
^'all^s y dSmáa accbsoriop.ó admito un socio. D l -
ríi'lrgepor cofreo & K^-Jf. secc ión dO anuncios de 
este periódico. FGvá - .4.jj„ 
B O N I T A F I N C A 
Se vende por la mitad de su valor, á una h^ra de 
distancia de esta capital por farrooarrll. compuesta 
de ocho caballerías da tierra de 1? o'ase, buenas 
ceroas de piedras por todos sus linderos, con varias 
divisiones de alambre y piedras en BU Interior, bue-
na casa de vivienda, una gran casa de tabaco us 40 
raras de largo, otra con un buen aparato de vapor 
f elaborar almidón, árboles frutales de todas 
clases, un gran palmar, buena aguada, horno de 
cal y muy\saludable, propia para aclimatación de 
«stranjsro». B n la actual dad está elaborando a l -
midón. Tratarán en Cerrada del Paseo 9i de 7 á 
12 de la mañana y de 5 á 10 do la noche. 
6657 4-8 
S B V B N D B 
un tren de lavado por no poderla atender su dueño. 
Informan en Acosta esquina á Habana bodega. 
5823 13-7 
U N A A C A D E M I A 
se desea vender. Tiene muchos discípulos y está 
muy aoredldata. I t f j rmarán en Compostela 48. 
5575 4-6 
E n $ 2 , 6 0 0 oro 
y reconociendo un censo de $188: se vsnde una ca^ 
sa en ol barrio de Colón, de mamposte t í i , azotea y 
tejas, con sala, saleta y seis cuirios. Tí tu los mny 
limpies. Impondrán Obrspía 82, en el escritorio 
dei Sr. Masa, preguntar por Antonio Medina, de 2 
a 4. 5621 4 7 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C E R R E D O R Y Ubre de g.-avámen, se vsnde nna casa en lo mas 
céntrico de la Habsna. su precio ^ 1.900. Informa-
rán Compostela y Acosta, en elKio.Io, de 10 a 10 i 
y d e S a f í 6617 4-7 
un kiosko propio para tabacos y cigarros, tiene za 
patea y un baí»t i l lo con ropa, se vendo sin mer 
oancias ó oon ella?, farma esquina buena.—Razón 
Antonio A r r e í o n d o . mercado de Colón por Animes 
tienda de ropa L a Campe*encía. 5608 4-7 
S B V B N D B 
muy barato un establecimiento da ropa y quincalla 
por asuntes que se dirán al comprador, en buena 
población inmediata a la Habana, paga poco s i tul-
lar y se presta la casa para jiro granda y chico. I m -
pondrán Muralla 107, a lmacén de tejidoa. 
5618 15 A7 
•£0 a o e z o 
B B A L Q U I L A 
el eepaciiso, fresco y ventilado b i j ) de Cár:el 17 a 
media cuadra del Prado, compuesto de sala; co-
mador, 4 cuattos, barbacoa, cocina, inodoro y ba-
ño. Pueda Verse da 7 a Í0 de la mañana y de 13 a 4 
de la tarde. 5300 4-7 
Ueptilno n, 19 
a u r a cuadra del Parque Central, se alquilan 
muj fresaa" y ámpllas habitaeiones altas con ba l -
cón 6 la caila é interiores amuebladas y bajas sin 
muebles, con derecho á baño: ducha y entrada a to-
das harás 5689 4 6 
B n O b r d p l a n 2 6 
sa alquilan dos ventiladas s hermosas habitaciones 
con todo el servíalo necosario, propias para un 
matrimonio sin niño», precio módico. 
6586 8-6 
E N HA B.ANA 95 
entra Amargura y^Tenienta Rey, punto céntrico, 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas con sa 
cocina, agua é inodoro en módico precio. E l poi -
tero Informa de / á 5. 5503 4-6 
B Í T M O D I C O P E E O I O 
se alquilan jmtos ó separados dos elegantes pisos 
altos é independientes en Amistad esquina á E s t r e -
lla. Infirman en Acosta n. 81. 
5515 4-6 
8 3 A L Q U I L A N 
los sl os da la casa ca'le de E c o n o m í a n. 2, para 
certa f imilla. Informarán en la misma, 
5531 4-6 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa Vekzco n. 7 con sala, comedor, 
cuatro caattos, cocina it odero y demás; es muy 
frasca 7 seca, la Ikve é i formarSn en la bodega es-
quina á Haban*. 5569 4-6 
una preciosa bodega bien eituada, montada a la 
mederna, se vende pomo podaría atauder sa due-
ño. Iii f irmar, n Paula y Compostela, café. 
16 0 8-6 
U n a carbonería 
se venda por no poderla atender su dueño, bien s-
oredltada y en gran punto, tratan de su ajuste E s -
trella 153, tabaquería al menudeo, es nna ganga. 
P586 4-6 
T T P M T i n a n buen cafó, no tiene rival, DO paga a l -
lí J a i l a '"qn i l er , puede dej^r al año dos mil pesos 
de utilidad, y se da barato. Una bodega, sola en 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de establecimientos, algunos á tasación. C a -
sas de $600, hasta vainte mil, una buena y barata 
de azotea en ia calle del Morr^». Solares grandes y 
chicos en todos los barrios, ficcas de recreo y de 
campo, próximas á la capital desde una á cien ca-
balleií-is, ingenios demolidos para vender ó arren-
dar. Enseres de cafó, fonda ó carnicería. Dinero 
para toda clase de negocios. D e K á 9 café «La Pla-
ta,» de 3 á 4 Mercaderes 2¿, Vicente García. 
5563 4-6 
Imprenta. 
So vande ea 2f0 pesos oro una mája ina de pedal 
JiV 4. Tarabióa se veado ó arrienda una imprenta. 
Obispo 86, librería. 5543 4-4 
B u e n negoc io 
Se vende un bonito local con amato ste ó sin él , 
propio para toda clase de comercio, en buen punto. 
Darán razón cafi B l Polo, Reina y Angeles, vidrie-
ra tabacos. 5186 8 2 
L a fonda L a Balencita, «alie de Compcstela 145, 
por su dueño desear retirarse. E n la misma infor-
marán. 5477 8 1 
| S E V E N D E 
una casa Í lúea de poco dinero, calle de la Gloria 
p r í x i m o á Aguila. Inf ormarán Aguila 188, á todas 
horas. 5468 8-1 
S B A L Q U I L A 
en 101 pes^a oro erp&ñol al mes, la cas^ calle de 
los Oac^oa n. 60, e i t í la llave en Ofialoj 58, v a -
quería. I i formui oa la calle da Obrapia n. 57, 
princioal, de 1 á 3, Sr. A'derate. 
5581 4-6 
S B A L Q U I L A 
L a casa F e ñ i Pobre n. 8. aaabada de reedificar na-
n uua familia de gusto. I i t f jrmarán Teniente Rey 
58, la llava en el n, 5. 
KSB'> 5582 4-6 
a2i A L Q U I L A 
entre Obispo y O Railly, una hermosa accesoria a 
la calle Composto'ü, para hombre de oficio. I m -
pondrán Obispo 5S, altoa. 5557 4-4 
dos hermosas habitaciones b j i s y una alta. C a m -
panario 117. 555f 4 4 
S B A L Q U I L A N 
los hermesos bsjoa ¿e la casa Animas n. 100, f e j ú a 
Ies últimas proscripciones del Departamento de S a -
nidad. I i f irmarán en San Ignacio 76. 
E558 13A-4 
masa casa, toda do mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
oon toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 5533 4-4 
Casa regia y fresca, se a'quila en Carlos I I I á dos cuadras da Reina, acabeda de construir con 
todos los adelantos moderucs, altos y bajos, con 
depaitamentos independientes psra criados. L a 
llave ó informes Reina 125. 5511 8-4 
S 3 S A Z t Q ' D ' Z Z i A I T 
con entrada independiente, los bajos de la herma 
sa y fresca casa calle de San Miguel n&m 119, 
compu stos de anlesala, sala, cinco grandes cuar-
tos y uno pequeño, saleta de comer, baño, ducha é 
inodoros, oooina y demás co nadiJ-des. E n loa al-
tos de la misma está la llave y en Fracle 99 impon 
díén. 58U 8-7 
Eu la casa Compostela 1U1, h^buada por familia reepetibl», se cede en alquilar á corto n ú m e r o 
da personas decentas, qie den referencias á satis-
f icción, uu departamento alto da 4 piezas, con agua 
é inodoro, azotea y mirador. No se quieren n i ñ o s 
ni anima'es permanentes. 5^36 4 4 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espasioión de París, y que cona-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
Do Pleyol, do 1« de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un rosto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo ios compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta easa q u e e f r eee l a 
v e n t a j a d © t e n e r todo s su s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
en t rada es l i b r e át t o d a » h o r a s d o l 
d ia . 
* 13">7 
SE V E N D E N L A S C A S A S O'RbiUv 26 y 28, sin intetvencióa de tercera persona. la formarán en 
l i calle Compostela 101, Salón Saturio. de 2 á 4 do 
la tarde y de 6 á 1' do la mañana en Santa R o s a 31 
(Pilar). 5111 26-18 J l 
U N B A S T O N 
fue te, grande, da corte francé' . Se vendo en pre-
cio muy módico, tjm'cióa una elegante limonera 
nueva. Industria 126. Í6Í1 4-8 
B S A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 37, aoabada de reedificar, con 
hermosa sala, zaguán, comedor, 4 cuartos bajos, 4 
altos, con balcón á la calle, cocina é inodoros, mo-
'erno. Alquiler 15 centenes. L a l isye en el 35 — 
Infoemarán Carro 550, 5546 8-4 
U N I T E D S T A T E S 
cssa de huáspedj*: sa admlcen huéspedes de un 
ptsaoro alario, habitaciones amubladas yfresosa 
desde $8-50 mensual, h iy restaurant á la carta y 
por abonos de $15 EOmensu l . solo á personas de 
orden Virtudes n 1 5550 4-4 
X T N A C A S A Dtt V E R A N O D E N i R O D E 
Udelaniudad. L a espléndida y confjrta-
ble easa Zanj i núm. £4: hay que verla psra juzgar 
su mérito: es sumamente fre.-si y seca, tiene diez 
hibitaciones magníficas, a derehi é izquierda, con-
m> raparas üe gü i to , dentro de corredores que la In-
dependiza, dos j irdines, fuente baño de tanque, 
mny ancho, largo v hondo, y todos los detallas, ca-
paz para tres ftmilits. L i l lav ' en el 82, para 
vj ista de 6 a 9 msñaua y de 4 a 6 tarde, en Salud 
n. 89, altos. 5539 4-4 
Be alqmla 
la hermosa casa Villegas 109, compuesta de sala, 
saleta, comedor, siete cuartos btj is, tras altos, cuar-
to de criado, baño é inodoro, la llava en Prado 46, 
en donde informaráu, 55V3 4-4 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 55 darán razón. 
o 1S71 l - A g 
B n s s t a e spac iosa y vonU' is ida ©»• 
«a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
oon b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t o r i s -
rea y u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o sd* 
QO, oon e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
IMMT A n i s a a s . P r e c i o s m ó d i c o s » T.n* ¿¿¡mfe*** e l p o r t e r o & todas ho ra s , 
n 1355 ^ Ag 
8 B A L Q U I L A N 
los hermosos f frescos alies de Rayo 31 casi esqui-
na á Reina. Pueden verse de 8 á 10 de la mañana. 
De más injormes Tacón 2, bajos, de 11 á 4 . — J . M. 
V . 5192 8-2 
Se alquila oula calle del Prado n. 91 un salón ba-jo, vista á la calle, luz eléctrica, independiente, 
oon habitación propia anexa para dentista, oficina 
ó establecimiento. Se puede ver todos los días ex-
clusivamente de 1 á 2. 6497 8-2 
L A M P A R I L L A 2 9 
E s t a magnífica casa da alto y balo con ¿spac io -
eas y ireioas habitaciones, baño, piso de mármol, 
etc. ea alquila. Informan en Prado 98. L a llave en 
Lamparilla y Aguiar, farretería. 5163 8-1 i 
Temporada de baños de Madruga 
L a s familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
SE LA SI AHINA en dicho pueblo, que lo es el señor 
D , Rafael Alburquerqae. G 
M U Y " B A R A T O 
Se vende un milord f.-ancés de la m'rca Million 
Guieter y cuatro caballos de mas de siete cuartán, 
todo iui,to 6 separado de 12 á 2. I n f ormará el pin-
tor do la oaaa callo del Morro 5, 
5681 4 8 
S B V E N D B 
un milord Pr ínc ipe Alberto, nn tronco de arreos, 
dos caballos 7 una yegut; todo muy barato. B e -
lascoain esquina á Campanario n. 635. 
55^5 4-6 
SE V E N D E U N A D E L & S M E J O R E S D u -quesas de alquiler, nueva del todo, con zunchos 
de goma, dos ciballos, guarnición de platino, nue-
va, puede verso de 11 á 4 en L a c e n a n. 8-
5?32 4-4 
en el dltim o precio de 80i3 pesos un magaífico mi -
lord casi nuevo, con zunchos de goma: puede verse 
en Salud 79. de 9 i 10 mañana ó de 11 á 12. 
5535 5-# 
S U A B B Z 1 2 9 
por no necesitarlo su dueño, se da muy barrio un 
plano qne tunque antiguo, tiene buenas voces. 
115. E6i;6 4 7 
L A R E P U B L I C A 
Sol 88 entre Aguacate y ViliegaB. Rea l i zac ión de 
muebles: gran curtido de camas de hierro de lanza 
y carroza muy elegantes y toda clase de muebles 
todo barato. 5175 8-t 
L I T O G R A F I A E I M P R E N T A 
Se arrienda, bien juntas ó separadas, con acción 
al local. Informarán San R . fae l 58, altos. 
5472 15-1 
Para escritorio 
dna haTmnaas h 
alquilan 
dos hermosas habitaciones 
entresuelo, completamente indspendlentes, situa-
das en el mi jo: punto de las calles del Obispo y 
Compostela. Impondrfn Obispo 56, altos. 
5182 8-1 
S B A L Q U I L A N 
Los altns da Amistad 23 con pisos de mosaico, agua 
y demás comodidades: precio módico. Rabana 61 
informan. L a llave en la bodega de la esquina. 
5iS0 8 1 
H A B A N A 1 1 3 
Se alquila un hermoso local para establecimiento 
ó depósito, oon 3 huecos, entresuelo y habitaciones 
altaa I r firmes Habana J l l 5437 8 31 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa Aguiar 91, oon espléndidas 
lámpara?, mamparas v demás comodidades. Tenien-
te Rey 25̂  C348 26-Í8 J l 
a l n n i I n n oa ^ Vedado, en la L e m a , callo 
O C a i q U U l l ' i H e n t r e C y D , variaa acnesorias 
y cuartos acabados de pintar, con agua de Vento, á 
precios módiecs Frente á la primera iglesia. I n -
formarán en la misma y en Aguiar nc li'O, W , H . 
Redding. 6t7i 87-25 J l 
B n l a P l aza de A r m a s , 
Baratillo n. i , altos del alancen da víveres de Mar-
celino González, se alquilan hermosas, frescas y 
módioas habitaciones, .E 5019 Í 6 - 1 * J i 
96, O'REILLY 96 
No hay competencia posible oon 
este fabricante; n i en Francia n i en 
Alemania han podido mejorar sos 
O U B I B E T O S ; lo tiene demostrado 
en todas partes; no puede dar ma-
chas veces cumplimiento á los pe-
didos, t a l es el n ú m e r o de ó rdenes 
qne recibe. 
Esta sncurgal directa garantiza 
por 20 a ñ o s con la firma y sello de 
la casa, todos los O U B I B E T O S que 
se compren P R E C I S A M E N T E en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decir PRECISAMENTE porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser 4e P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del públ ico asombrosas cantidades 
de 
( j f U C h á t i B í É , 
Tsnedoree 
y Cuchillos 
Tenemos el gusto de avisar á 
los dueños de C A F É S , F O N D A S , 
H O T E L E S y R E S T A U R A N T S , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K R Ü G E E de M E T A L 
B L A N C O que fué premiada en la 
Expos ic ión de P a r í s por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi-
ja y no puede romperse nunca. 
T a m b i é n hemos recibido 50 do-
cenas de 
Bandejas redondas 
de todos t a m a ñ o s y garantizadas 
por la casa. 
Plata í m m , O'Beiliy a. 
LA YI0L1TA 
CANGAS- GANGAS-
s $ n l a s que t i e n e 
LiZILIA M ñ 45 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Ropas para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de ba-
rato, chales, etc. Fiases de dri l superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de codas 
clases, Prendas do oro, plata y piedras pre-
cíosaS. Objetos de fantasía y de adorno y to-
da cuanto püeds nsoesltarse en nna casa. 
Séfe'ompran muebles, píásoa y prendas pa-
gando los mejores precios. Sé da dinero 
con módico interés. 5599 13-4 A g 
P í a ^ - i a n ( r o n / i n a «e excelentes voces y en 
1 Iduíi tV » r a U t e S fl,imante estado, de forma 
elegante, ae vende ¿ü pTToi" baratísimo. Hay que 
verlo para comprender la gran ganga ñus es es el 
precio en que se da. Corrales núm. lí? . 
55f9 
ALMACEN DE PIANOS 
de Miguel Carreras 
Aosb .n de llegar loa maguífioos y acreditados 
planos de Boisselot fila, do Marsella, y se venden 
muy baratos en Aguacate 53, entre Muralla y T e -
niente Rey. 5299 13-25 ;1 
C A L L O S 
SI padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan mole í sas basta emplear el 
que es el mejor remedio quo se conoce 
para extirpar de rai«, en pocos diaa, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
0 1S78 slt 10 - tAe 
un piano sin uso, puede verse en Malojan. 379 
5510 8-3 
LES 
C a b a l l o moro c r i c l í ó 
de 7 cuartas y un caballo derado de 7i cuartas, Sa-
nos y de poca edad y maestros da coclie, se vendan 
<n Concordia 181. 6522 4-3 
No hay otro ejemplar 
Se vende una yegua áléiflana con su cria. I n q u i -
sidor 48, á todas horas. C 1 3 ? $ 8-2 
Da cameslas y M i 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa. 
O r a n L JJNCH especialidad en san-
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f ru t a s , frescas y 
escogidasrecibidas d i a r i amen te . 
P R A D O 110, B N T I i E V I E T Ü D J B S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 6l« . 
C 1267 26d-í9 4a-22 J l 
Hay r»n surtido positivamente completa 
y para eatisfccer loa gustos y oaprlchoi 
más delicados. 
ÜPar sillones desdo...,—— 9 9-OQ 
Id. silloncitoB id 4 24 
"Scrfá id 7-50 
Mesa id 2-0» 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanas I d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas id . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi* 
oo puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y OUBUO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, Rntc-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta easa q n e ofrece la 
ven t a j a de i s a o r todos: s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s Coa s t ts p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á fetdas h o r a s del 
d i a . 
gasa de BorMia, 
CempesteM di 





H E R P E S 
y todas las enfermedadei de l a piel se 
curan rápidamente oon la L o c i ó n AH-
TIHBRFÉTICA DB BREA VEJETA!. DH 
PÉKBZ GARBILLO. E L PBUEITO 6 PI-
CAZÓN qne acompaGa á estas enferme-
dado s como por encanto. Muchos años 
de éxi to es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los ni&os pe-
quefios y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que so pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las Ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
Pídase l a L o c i ó H PÉKEX OAHBILI o en 
todas las botloas. 
n 1H75 alt 131 A e 
XTSBSB E L 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por el D r . Garr ido . 
el418 28-8 Ag 
- ¿ ^ « f r t — A « i 6 0 importante & las personas 
f U l i U g r a l U ¿ e gasto. Se realiza una magnifica 
y variada cc l s cc ión de tabes jmpresionades por 
buefios artistas. LOJ hay de opera y zsnnela A pie-
cios de Sifuacién. Calle de Virtudes n. 4. 
5653 8-8 
E n el i l m a c é n í!e tabaco Monte 137 
S E V E N D E N somiHasde tri»sc« fi!U,antizadaí-
D i r í j í n s s A . Cruz, Monte 337, U*)'»»»- , „ , 
6465 M - 1 
A Ies seKores que deseen emprender en la nueva 
y lucrativa industria d«I Cauchó, ofrecemos plantos 
y semillas en todas cantidades, de Ja clase mu? onl-
ivada en el Brasil y la m&* apropiada para el clima 
de Cuba (Manihot Glni iovü) , la misma que ha sido 
ol>jeto de varios trabajos publicados por el Sr. F t -
dedeo Benre, por cn;a recomendac ión las hemos 
adquirido en Pernfimbnco. P a r a precios y demía 
detalles dirigirse á J a a u C Herrera, Obrspia 25, 
Habana, 6 Real u. 182, Marianao, donde f ene las 
plantas. 5417 26-31 j l 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c en latas de 6 ki los- á $1-20 
se venden en S a n I g n a c i o 13 . 
H . Alex\nder. Hubana. 49S8 78-12J1 
< l ij&rt tes toñoiej 
HS^'i^VZUCE FlUfREsG 
Curados psrlo: ClüARRiLLOSiffl 
ó s í - P O Z - V O £ q 
Opresiones. Tos, Reumas, Neuralgias 
E a todas las buenas Farmacias. , 
Por mayor : 2 0 , r u é Sa int -Lazare ,Par i s . Exlelr uta firma sobra acia. Ciíarrillo. 
EIÍ la Droguería Y Farmacia" LA REUNION" de Vda de JOSÉ SAMA e Hijo 
Se halla s iempre los excelentes 
P R O D U C T O S O R I Z A 
cíe la PERFUMERIA L . LEGRA NO, üe PARIS 
P o l v o s d e A r r o z 
O R I Z A 
P e r f u m e s V a r i a d o s 
O R I Z A 
F O S F A T O - G L I C ER ATO 
DE' CAL PURO 
Reconstituyente general. 
Depresión 
del Systema neroioso, 
líe eurasthema, 
Exceso de traba/o. 
N^\J^^ DBPOSITO OENHRAL 
CHASSArVGyC, P.iris, 0, avenne Vicloria 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E JONG-
Puro y soluble 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U N I C O I M P O R T A D O R P A R A L A 
ISLA DE CUBA ; 
i O . H C I I S r Z E , A g u i a r , 1 3 4 . 




H. DE JONCI.WORKERVZER, 
m i l i F U E R Z J ^ Y S J I J L I I O m e m o s 
A los convalescientes y á las personas debilitadas 
con ci f | | ^ ^ D A V A S A á l a PePtona' 
u s o d e l W I ü H 0 E S M I H l l U Fosfatada 
CARNE y F O S F A T O S . — T ó n i c o R e c o n s t i í u e n t e y N u t r K i v o 
Empleado en todos los Hospitales. — M e d a l l a s de O r o g 
. P A R I S , COJJL.1N y C " , -49. R u ó d a M a x i h e u g e . y tojla arrancias I 
TOBS EEE» 11HSI easa esas n m rara crsss (essei vssa 
Z O I G S - I E S S T I 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A P A Í N A ( P e p s i n a vege ta ! ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO ' G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. C O P I T A A L A C A B A R D E C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S C A S O S MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en P a r i a : JE. T R O V E T T J E , 15, r u é des ImmeuMes-Inclustriels. 
Ixijír el Sello déla Union de los Fabricantes sobre el frasco para evitar las falsiUcaciimes. 
IDe i sos i to s e n . t o d a s l a s r i r i n c i p a l e a F a r m a c i a s . 
EL A R E A S 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
R U B I O - - i T E O K . O 
E m p l e a n c l o 
T i n t e N u e v o I n s t a n t á n e o con base e x c l u s i v a m e n t e vege ta l . 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S J N F A L I B L E S 
8 A C C A V A , P e r f u m i s t a - Q u i m i c o , 22, PUB ROSSini, PARIS 
Depósitos en . L A H A B A N A : J O S É S - A . T 2 / K , A . , 
y en Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
€ 1337 
• V E N I D A . I D E A O S 
O L L A R E S R O Y E 
E l e c t r o - i r L a g - a a e t i c o s 
i » C O N V U L S I O N E S y 
Senticion de los Niños 
D e s c o n f í a r s e de l a s F a l s i f i c a c i o n e s 
para 
225, R u é S a i n t - M a r t i n , 225, P A R Í S 
I EN TODAS FARMACIAS T DBOaüBIlIA8 
Tesoro de laa Madre 
Frovidesda de ios Kiisi 
